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La presente investigación planteó como objetivo general, determinar la relación entre 
inteligencia emocional y logro de personal social en infantes de 5 años, de la l.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao 2018. La población estuvo conformada por 112 infantes de 5 años siendo 
la muestra de tipo censal , la técnica empleada fue la observación. En el recojo de datos de 
la variable inteligencia emocional y para la variable logro de personal social se utilizó una 
guía de observación como instrumento, los cuales fueron tabulados a una base de datos 
mediante el programa IBM SPSS Statistics versión 24, Para el análisis y estudio de los datos 
se realizó un estudio descriptivo, mediante tablas de frecuencia; para la estadística 
inferencial se usó el Rho de Spearman que es de 0.24, además se evidenció un nivel de 
significancia de p=0.00 (p<0.05), por lo cual se acepta la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe relación directa entre inteligencia 
emocional y logro de personal social. 
 






The present research proposed as a general objective, to determine the relationship between 
emotional intelligence and the achievement of social persons in infants of 5 years, of the 
I.E.I. Miraculous Christ, Callao 2018. The polation consisted of 112 infants of 5 years, being 
the sample of census type, the technique pledged was observation. In the data collection of 
the emotional intelligence variable and for the social personnel achievement variable, an 
observation guide was used as an instrument, which were tabulated to a database through 
the IBM SPSS Statistics program, version 24, for the analysis and study. of the data a 
descriptive study was carried out, through frequency tables; for inferential statistics, the 
Spearman's Rho was used, which is 0.24, and a level of significance of p = 0.00 was also 
evidenced (p <0.05), for which the hypothesis of the investigation is accepted and the null 
hypothesis is rejected. Concluding that there is a direct relationship between emotional 
intelligence and achievement of social personnel. 
 





La educación preescolar constituye una etapa fundamental en las vidas de las personas, 
ayuda a regular emociones y a trabajar en colaboración con las maestras, padres y sociedad, 
formando infantes cada vez más seguros, con valores, autónomos, creativos y participativos, 
donde adquieren confianza para expresarse, desarrollando así su inteligencia emocional, a 
tráves de competencias empáticas, motivacionales, de relaciones interpersonales, asi mismo 
cabe señalar la importancia del área de personal social en la categoría de preescolar para la 
incorporación de nuevos conocimientos, en el desarrollo de un aprendizaje significativo y a 
la contribución de su identidad personal, tanto como en el ámbito escolar, social y moral, 
para una relación armónica consigo mismo y con los demás, ofreciendo una educación 
integral desde todos los aspectos en la formación del infante. 
A lo anterior mencionado se consideró importante antecedentes que ayuden a corroborar está 
investigación: Galvez (2015). La inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro 
en el área de Personal Social de los niños de 5 años en el Pronoei Virgen de la Candelaria 
del distrito de Villa María del Triunfo, para obtener el título de Licenciada en Educación 
Inicial, Lima- Perú; cuyo objetivo fue establecer la relación entre la inteligencia emocional 
con el nivel de logro en el área personal social de los niños de 5 años la metodología utilizada 
fue de tipo no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo correlacional, la 
población estuvo conformada por 37 niños de 5 años del Pronoei Virgen de la Candelaria 
con una muestra de tipo no probabilística por conveniencia, la técnica utilizada fue la la 
observación y la encuesta; como instrumento se utilizó la ficha de observación de 
inteligencia emocional y una lista de cotejo en el área de personal social. Los resultados de 
acuerdo al coeficiente de spearman fue de = 0.524, con un p_valor = 0.015 < 0.05, mostrando 
una relación moderada positiva, se concluyó que existe una relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el nivel de logro del área de personal social en los niños de 5 
años.Tupia, C y Angulo, J (2015). Realizó un estudio titulado: Inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.P Santa 
Luisa de Marillac para optar el título de Licenciada en Educación Inicial. El objetivo fue que 
establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
en el área de personal social en los niños de 5 años del nivel de inicial de la I.E.P. Santa 
Luisa de Marillac, la metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, método descriptivo, de 
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corte transversal, y diseño correlacional, la muestra estuvo conformada por 24 niños y niñas. 
Para medir la relación que hay entre inteligencia emocional y rendimiento académico del 
área de personal social se utilizó la escala de Likert, la técnica utilizada fue la observación y 
el instrumento fue una guía de observación y una encuesta. Los resultados fueron respecto a 
la inteligencia emocional se obtuvo un 95.8%, en la competencia personal 95,8%, 
autoconocimiento 79.2%, autorregulación 91.7%, motivación se observa de forma 
permanente 95.8%, y en la dimensión competencia social se observa en un 75.0% de forma 
permanente, y los resultados acerca de coeficiente de Spearman evidención que es de 0.92, 
con un nivel de significancia bilateral de 0.00 (p< 0.05) donde evidencia una correlación 
positiva muy alta, con un coeficiente de 0.92, y un nivel de significancia bilateral de 0.000 
(p< 0.05), las conclusiones fueron que entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el área de personal social existe correlación significativa, dado la importancia 
del manejo de las emociones el docente instructor debe seguir fomentando el clima favorable 
para el afianzamiento y formación del niño. 
El presente estudio se consideró importante para determinar la relación entre ambas 
variables, con el propósito de explicar que al desarrollar la inteligencia emocional se 
contribuye a incrementar a un mejor aprendizaje en el logro de personal social, ya que por 
cierto el infante en esta etapa se enriquece de capacidades cognitivas, afectivas, 
motivacionales y sociales, para su desarrollo integral e incorporar actitudes y valores que 
permitan fomentar un espíritu constructivo, de independencia, y autonomía, contribuyendo 
en la formación de su integridad y a la participación activa del bien común. De este modo el 
estudio servirá como base para el planteamiento de otras investigaciones de manera relevante 
para generar nuevos conocimientos que puedan influir significativamente, teniendo en 
cuenta la importancia de la etapa preescolar a fin de que en el futuro el infante adquiera un 
potencial humano provisto de valores con actitudes positivas frente a la vida. 
Asimismo se planteó algunas propuestas como crear, estrategias innovadoras que permitan 
al infante una mejor formación de competencias emocionales, entre ellas el trabajo en 
equipo, la automotivación, las habilidades sociales y empatía con la finalidad de que pueda 
desarrollar su identidad, siendo participe en las actividades educativas, fomentando espacios 
de implicación pedagógica donde puedan sentirse seguros, y en confianza a fin de que 
contribuya a su desarrollo integral para un mejor bienestar consigo mismo y con los demás, 
de manera armónica en la convivencia. Por la tanto la presente investigación nos pemitirá 
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tener un mejor panorama en relación a las variables estudiadas, se consideró importante el 





En la actualidad se consideró importante las aportaciones de distintos autores que 
definieron el concepto de la inteligencia emocional, abalando múltiples teorías que han 
surgido a través de la historia y ampliando el término en diferentes campos de la salud, 
psicología y del ámbito educativo, en el cual es un tema de gran interés a nivel mundial, 
generando gran curiosidad por aprender y conocer ampliamente acerca de este tema. 
Según Goleman (1995), se refirió: A la capacidad de reconocer sentimientos propios y de los 
demás, incluyendo la motivación, saber manejar emociones en nosotros mismos y nuestras 
relaciones.(p.12). Por ende, la inteligencia emocional, puede ser desarrollada a tráves de los 
ejemplos de los padres, sobre todo de la educación que recibe el infante en su casa y escuela. 
El autor sostiene la importancia de poder conocernos a nosotros mismos y como influye la 
manera de poder automotivarnos y emitirlas en nuestras relaciones interpersonales. En cierta 
forma las habilidades emocionales son aprendidas de acuerdo al contexto en que nos 
encontremos, siendo parte formativa de la personalidad del infante, ya que en la etapa 
preescolar se desarrollan capacidades cognitivas, afectivas, motivacionales y sociales. Por 
lo tanto (Gardner como se cito en Extremera y Fernandez, 2016), precisó la inteligencia 
emocional como: La habilidad para resolver problemas a fin de que sea de importancia en 
un determinado contexto cultural o en una comunidad. (s.p). El autor refiere que son ciertas 
capacidades que se ejecutan a la resolución de problemas y que pone en manifiesto el 
desarrollo propicio de experiencias relevantes que inculca al logro de beneficios para nuestro 
entorno cultural. Por otro lado el autor Sternberg 1985 (citado desde Extremera, N y 
Fernandez, P), 2016, manifiestó que: una inteligencia óptima es la que mantiene un adecuado 
equilibrio para llegar a cumplir los objetivos más importante de nuestra vida en la cuales, 
resalta tres modelos de inteligencia: (creativa, analítica y práctica) en la cual la práctica es 
la más relacionada con la inteligencia emocional, (s.p). Para el autor el desarrollo de la 
inteligencia emocional se aplica durante las experiencias que atravesamos en distintos 
circunstancias para la solución de problemas. 
Bar-On 1997, la describe como las habilidades innatas adquiridas desde pequeños para poder 
desarrollarse en la parte afectiva y emocional (p.12). Es decir, se ve enmarcada en la 
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capacidad de las personas de poder controlar de forma efectiva sus sentimientos y emociones 
Por lo tanto el autor manifiesta que la parte afectiva establece lazos de confianza en el infante 
en la que se ve reflejada como afronta diversos sucesos situaciones en el transcurso de la 
vida diaria y como ejecuta de manera adecuada sus sentimientos, transmitiéndola hacia los 
demás. Los niños logran cacapacidades emocionales para entablar relaciones con sus pares 
o con personas de su entorno que influyen en la formación de su vida. 
Morón (2012), refirió que la inteligencia emocional, no sólo se mide por el coeficiente intelectual, 
a las que muchas escuelas estaban acostumbradas tradicionalmente (p.25). Por consiguiente hay 
muchos factores importantes que indican en su totalidad la capacidad del ser humano, como el 
desarrollo de habilidades que se pueden ser aprendidas, basadas en sentimientos y emociones. 
En otras palabras el autor quiere decir que no solo importa de un coeficiente intelectual como 
importaba tanto en la educación en tiempos atrás, que no solo depende de altas calificaciones para 
poder hablar de una inteligencia emocional, sino que abarca otras capacidades que ayudan en la 
formación como persona para poder afrontar situaciones complejas que nos prepara la vida, 
poniendo en marcha habilidades que son aprendidas como la empatía, que nos ayuda a reconocer 
y considerar las emociones de los demás , la autorregulación como base fundamental de dominar 
lo que sentimos, sin poder tener un desborde de emociones que no puedan ser controladas. Sin 
embargo, la inteligencia emocional, es un proceso consecuente que implica cierto esfuerzo para 
poder desarrollarnos como personas íntegras teniendo buenas relaciones con las demás 
personas, inluyendo la motivación para poder hacer las cosas bien. Es un proceso de aprendizaje 
diario, de lecciones que te llevan a la reflexión, siendo de vital importancia para la formación de 
la vida, manifestando de una manera adecuada los sentimientos, sin necesidad de recurrir a 
impulsos que conlleven a acciones que no puedan ser controladas ni equilibradas. 
Danvila y Sastre (2012), señalaron que la inteligencia emocional se refiere a que la persona puede 
o no estar influenciada por conocimientos adquiridos, el cual les puede conllevar a ser un predictor 
de éxito en el futuro (p.23). Se requiere para dominar la parte impersonal e intrapersonal. Es decir 
otros reflejan el mundo afectivo personal en la vida de manera individual, es por ello, conocer 
los hitos de los estados emocionales que permitan detectar a temprana edad ciertos problemas 
que impida que el infante pueda desarrollar la inteligencia emocional y poder crecer en un 
ambiente sano y seguro, rodeado de personas que le inspiren confianza en el proceso de su vida. 
En esta etapa como indica el autor debemos estar dispuestos a poder conocer las necesidades de 
los niños, donde pone sus intenciones en práctica para afrontar distintos desafíos de la vida, y 
prestos a poder identificar comportamientos que desarrollan a través de previas experiencias 
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Ibarrola (2015), señaló que cuando el niño construye su identidad, parte 
de la seguridad que le da la familia y de los lazos afectivos que recibe, a 
la vez desarrolla su autoestima, empezando a sentir seguridad, 
reconfortando su confianza en sí mismo lo que le permite establecer 
interacciones significativas con sus pares, sintiendose autónomo y 
distinto al resto como una persona valiosa y única (p.22) 
 
 
En este proceso el infante revela un despliegue de emociones llevando a cabo la autorregulación 
y la expresión de si mismas. El desarrollo infantil integral engloba en todas sus dimensiones de 
manera física, emocional, cognitiva y social. El autor sostiene que el infante en su proceso de 
aprendizaje va forjando la confianza en sí mismo, reforzando su seguridad, desarrollando su 
autoestima en el entorno que se relaciona con los demás. Conforme a las experiencias en el aula 
o en su casa aprende a identificar y a reconocer emociones propias y ajenas , poniendo en 
manifiesto sus habilidades sociales que le hacen sentir y feliz al desarrollando así la parte 
emocional y social. 
Con respecto a los conceptos de Inteligencia Emocional Bisquerra (s.f) señaló: que las 
competencias emocionales, son facultades básicas en la vida de la persona y deben estar 
reflejadas como actividades educativas de forma premeditada programada, ordenada, y positiva 
(p.72). El autor menciona que las competencias emocionales deben ser fomentadas ya que 
posibilita a un aprendizaje de acción en nuestra manera de vivir, lo cual debe ser inculcado del 
maestro al niño de los padres a sus hijos, para aprovechar esas posibilidades y desempeñar 
actividades cultulares y de esparcimiento con mejores alternativas para una mejor educación. 
siendo la familia un primer agente importante en el desarrollo del niño en la que le ayudan a la 
construcción de su personalidad, a la vez siendo la escuela una fuerte influencia en este proceso 
 
Importancia de la inteligencia emocional 
López 2012, señaló que la inteligencia emocional es la capacidad para controlar sus 
emociones y la forma de poder manejarlos (p.10), es decir la persona expresa sus sentimientos 
de forma espontánea, sin dañar o hacer sentir mal a otros; la inteligencia emocional es el 
acto de manejar con éxito las emociones, según lo mencionado en este párrafo la 
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inteligencia emocional va enraizada en la forma de actuar, el tener autocontrol, para lograr 
forjarse un camino lleno de logros, ya que al saber controlar las emociones, y conductas, 
traerán consigo cambios en su vida en beneficio propio. 
 
Goleman 1992, señaló que la inteligencia emocional, es cuanto percibe la persona para 
poder expresar sus sentimientos de acuerdo a la ocasión, donde pueda lograr manejarlos o 
controlarlos (p.10). En otras palabras que nuestras acciones procure que no dañe a nadie; 
es decir, con la inteligencia emocional, se podrán controlar emociones, no existirán riñas ni 
discusiones, más bien tomará con sumo cuidado sus reacciones afectivas, en la cual se 
reflejara el nivel de control de sus emociones, donde la persona será capaz de manifestar 
sentimientos de apaciguamiento, paz, compañerismo, es decir, lograr llevar por buen 
camino el desarrollo de un acontecimiento dado.El auor afirma y pone mayor énfasis en la 
parte expresiva del niño o niña, sus emociones de dirigen mayormente al control de sus 
impulsos, y el poder sobrellevar situaciones ya sean de alegría, competitividad, unión, estar 
en equipo, es decir, que los menores logren saber controlar sus emociones, donde lo van 
aprendiendo a tráves de las experiencias que viven cada uno de ellos, donde actúa de 
manera amortiguadora frente a la adversidad. Asimismo, es la capacidad de comprender 
emociones y conducirlas, para formar nuestra conducta y poner en acción nuestros 
pensamientos y actitudes. 
(Bisquerra 2000, p.23) refirió que la inteligencia emocional es de suma importancia porque 
con ello se podrán controlar con cuidado sus emociones en cualquier acontecimiento dado. 
Es decir, la persona que tiene inteligencia emocional desarrollará con éxito todo problema 
surgido donde la parte intelectual dará la puesta en marcha de sus habilidades cognitivas 
para hacer de ello, personas con actitudes positivas para enfrentar las dificultades que se 
nos presenta en la vida, y venciendo los obstáculos previstos. 
Asimismo, el autor sostiene que en cuanto a la parte afectiva o emocional del infante 
responderán mediante sus acciones de acuerdo al entorno o la naturaleza misma, debemos 
tener en cuenta que la educación emocional de los pequeños empieza por los primeros 
cuidados de su familia, luego procede en su etapa preescolar cuando empieza relacionarse 
con sus pares, toma conciencia que pertenece a un grupo de personas donde son distintos a 
ellos con diferentes características y habilidades, socializa y comparte momentos 
agradables como también desagradables por la que aprende a ver la vida de distintas 
maneras, poniendo en manifiesto sus valores para con los demás, dándole sentido común 
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para adaptarse al entorno que siente pertenecer, por ende lograr con el tiempo futuros 
hombres y mujeres de espíritu colaborador, empáticos, con sentimientos de apoyo y ayuda 
mutua, que puedan plantearse metas, reconociendo sus logros, e impulsándolos a que cada 
día sean mejores. 
Por ende la inteligencia emocional se cultiva desde niño, pero también se puede moldear 
con los años; es decir, conforme a las experiencias, va aprendiendo a moldear sus emociones 
y cuando llega a una edad madura, lo más probable es que tenga un control de sus impulsos, 
pero en la que requiere cierto esfuerzo continuo para que con el tiempo sea más 
apaciguador, de mente abierta al diálogo para poder comunicarse, que conlleven a la 
solución de problemas, implicando la tolerancia y comunicación con los demás para poder 
así defenderse de futuros peligros sociales que puedan surgir como las adicciones, la 
violencia, etc; ya que diferentes estudios han puesto en manifiesto que las personas con 
poco control y tolerancia emocional son más susceptibles de caer en el mundo de las 
adicciones, suicidio entre otros problemas que aquejan en la actualidad, por no tener un 
buen control de emociones y poca tolerancia a la frustración . 
 
Modelos de la inteligencia emocional 
A continuación, se describen ciertas teorías relacionadas a la Inteligencia Emocional, entre 
ellos los principales modelos como: las cuatro fases de Mayer y Salovey, inteligencias no 
cognitivas de Bar-On y competencias emocionales de Daniel Goleman. 
 
Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o de habilidad 
Mayer y Salovey 1990 (como se citó en Extremera y Fernandez) conciben a la inteligencia 
emocional como la percepción que tienen las personas según su etapa de desarrollo, (s.p) 
acordes a los acontecimientos previstos, donde muchas veces la persona no saben 
expresarlos y es allí donde surgen los problemas. Sin embargo, al poseer una inteligencia 
emocional se podrán controlar de manera eficaz sus emociones y con ello se logrará afrontar 
con éxito las experiencias, ya que una persona con inteligencia emocional va adquiriendo 
mecanismos de afrontamiento frente a los problemas. Las cuatro fases se detallan de la 
siguiente manera: 
Percepción emocional. Estas habilidades se construyen en la edad infantil, a medida que 
vamos madurando nuestro abanico de emociones se va ampliando, y comienzan a ser 
asimiladas en nuestro pensamiento, para ser comparada con otras emociones (p.4). Según 
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lo mencionado las emociones pueden ser identificadas, manifestandose a través del 
lenguaje del arte, danza, pintura, teatro, o en la conducta del individuo para poder ser 
expresadas y a la vez también darle un valor de importancia ya que son indispensable en 
nuestras vidas. 
Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones permiten que nuestro 
pensamiento pueda enfocarse en el centro de atención, como los estados de ánimo, el 
optimismo, pesimismo. (Mayer y solvey citado desde extremera y fernandez, s.p) Con 
respecto a lo que señalan los autores nuestros estados de animo influyen de manera negativa 
o positiva a la solución de problemas, asociando la emoción y nuestras actitudes que puede 
guiar a la acción y a la toma de decisiones. 
Comprensión emocional. En esta etapa, la experiencia gobiernan a las emociones. Las 
influencias culturales y ambientales influye un papel significativo. Donde las emociones 
fluyen de acuerdo a las situaciones que atravesamos, esto significa comprender y razonar, 
Salovey y Mayer como se (cito en extremera y Fernandez, s.p). Habilidad para reconocer lo que 
implica las emocoiones; por ejemplo, de la alegría a la frustracción , de la cólera al cariño, 
el enojo hacia parejas o hijos. 
Regulación o manejo emocional. En esta etapa, se manejan y regulan las emociones con el 
fin de producir un crecimiento personal y en los demás. (Salovey y Mayer citado en Guevara, 
2011, p.5). En lo que respecta está dimensión, tiene una mayor complejidad entre otras ya 
que se desarrolla en situaciones cotidianas de la vida, capacidad para regularlas en uno 
mismo, mitigando las negativas y potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la 
información. 
El modelo de Bar-On Inteligencias no cognitivas (1997) 
Esta teoría es fundamentada en comprender las caracterísitcas de la personalidad en 
diferentes situaciones, que busca su relación y su efecto en las diferentes ambientes de 
acción del indiviuo, para enfrentar la vida con éxito, afrontando retos o situaciones 
imprevistas. En su teoría relaciona cinco factores, (Bar-On citado en Guevara, citado en 
Salvador, 2010, p.29 )las cuales están compuestas por el componente interpersonal, que 
reúne la habilidad de ser consciente, de comprender y relacionarse con otros, el componente 
intrapersonal implica la capacidad de manejar emociones fuertes y tener control de 
impulsos, el componente manejo de estrés, habilidad para tener una visión optimista y 
positiva, el componente de estado de ánimo y por último el componente de adaptabilidad. 
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Modelo de competencias emocionales (CE) 
El término inteligencia emocional fue acuñado por primera vez en 1990 por Salovey y 
Mayer, pero fue popularizado en 1995 por el psicólogo y periodista Daniel Goleman en su 
libro más conocido como Inteligencia emocional causando gran interés de muchos lectores 
y profesionales en el mundo. 
Goleman 2012, propone una teoría de Competencias Emocionales construida sobre la base 
de un modelo de inteligencia emocional como aspect fundamental para desarrollar una 
mejor ciudadanía, basada en responsabilidad. (s.p). Fomentar el desarrollo social y 
emocional en el infante permitirá que los problemas que nos agobian en la actualidad 
puedan ser reducidos a largo plazo. Por ende es importante promover capacidades 
adaptativas que construye un mejor fundamento de aprendizaje y al buen desarrollo 
integral, favoreciendo una mejor adaptación al contexto social y un mejor afrontamiento a 
los retos que plantea la vida. Entre los aspectos que se ven influenciados por las 
competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, 
la solución de problemas, la consecución al desarrollo de los valores. En el modelo del 
autor se estructuran en cinco competencias como la: autoconciencia, autocontrol, 
aprovechamiento emocional, empatía y habilidad social. Estas competencias son 
habilidades que se adquiere en el proceso de la vida y se necesita en las personas para poder 
desenvolverse en un ambiente cambiante, y promover así el bienestar personal y social. 
Dimensiones de la inteligencia emocional 
Autoconciencia 
La autoconciencia permite reconocer los sentimientos propios que desencadena una serie 
de emociones siendo responsables y conscientes ante las acciones que realizamos, al 
desconocer o ignorar nuestros errores imposibilita a promover el sentido de seguridad en sí 
mismo y a no poder desarrollarla. Para Goleman 2010 (p.41): esta competencia de la 
inteligencia emocional es el reflejo de las intuiciones, recursos y preferencias, identificando 
sus fortalezas y debilidades donde el infante se identifica como ser único (p.41). En lo que 
repercute en el infante su propia autonomía, la confianza percibida, para hacer de ellos 
proclives en la toma de decisiones. Es la conciencia que tiene el infante de su propio yo, 
identificando y conociendo cada una de sus emociones. Asimismo Erickson (como se cito en 
Abarca, 1992) en su teoría psicosocial los infantes manifiestan ciertas emociones conforme a la 
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situación o experiencias que viven, entre estas etapas están incluidas: la confianza y 
desconfianza, la autonomía frente a la vergüenza, la duda y la inciativa frente a la culpa 
(p.71). primera etapa empieza desde el nacimiento hasta la edad de un año, la segunda surge 
a partir de el primer y el tercer año, y la última etapa alrededor de los tres años hasta los 
siete. El niño empieza a sentir diversas emociones, según las experiencias que vive y 
reconociendose como un ser único y socializador. Está teoría da lugar a la influencia de las 
emociones que surgen de acuerdo a cada etapa, dando lugar a una personalidad sana y a 
interacciones acertadas con los demás. 
 
Autocontrol 
En este competencia de la inteligencia emocional es donde las personas reconocen o 
adquieren habilidades y destrezas para controlarse frente a los demás o antes las 
adversidades, es no dejarse llevar por lo impulsos; por ende, deben saber manejarlos de 
manera eficaz para que puedan hacer frente a los problemas que surgen en el transcurso de 
la vida cotidiana y poder equilibrarlos de manera adecuada. (Goleman, 2010, p.43), refirió: El 
tener autocontrol permite tener persistencia de lo que quieres lograr, es saber no rendirte y 
controlar ciertas emociones, asumiendo decisiones con paciencia ya que es una capacidad 
emocional que favorece a tu salud física y mental. Bisquerra(200) señaló que la 
autorregulación o autocontrol es una capacidad que te permite controlar las emociones de 
forma adecuada, en relación con el pensamiento y el comportamiento,(s.p). Generando 
ciertas estrategias de control, y eso se logra conforme a los niveles mayor de madurez. Lo 
que manifiesta el autor es que se pueden aplicar ciertas tecnicas que permitan una mejor 
autoregulación de nuestras emociones, y en relación a las actitudes propias de cómo 
afromtamos diversas situaciones, y que se logra conforme a las experiencias en el 
transcurso del tiempo. 
 
Aprovechamiento emocional 
Esta competencia de la inteligencia emocional es donde las personas demuestran más 
perseverancia e iniciativa para realizar las cosas, así como realizarlos con sumo entusiasmo, 
dejando de lado las frustraciones frente a los problemas; asimismo, no dejarse vencer por 
lo contratiempos; es allí, donde la persona demuestra mucha fuerza de voluntad para poder 
lograr sus objetivos frente a las adversidades (Goleman, 2010, p.43). Según lo manifestado 
por el autor el aprovechamiento emocional es escencial para poder alcanzar nuestras metas, 
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es perservar hasta el final para conseguir lo que tanto deseamos, manteniendo siempre el 
interés, poniendo en marcha nuestras habilidades para ejecutar actitudes positivas ante las 
experiencias que vivimos. Po lo cual Bandura 1977 (como se cito en Vasta, R etal, p.53) en 
su teoría aprendizaje por observación, la motivación del niño es aprendida por factores 
condicionados por el ambiente social y cultural, como la familia, escuela y sociedad. En lo 
que manifiesta el autor es que en el proceso de aprendizaje el infante, incorpora procesos 
que impulsan a tener una mayor motivación, donde decide a quien y que elige imitar, 
determinando una forma de conducta a tráves de un modelo a seguir, por los factores 
influyentes en su motivación. El incentivo de una mejor motivación en el infante se centra 
en sus intereses y necesidades, un niño que es incentivado y que aprovecha su 
automotivación es capaz de persistir para lograr lo que desee, enfrentando los retos y 
superando los obstáculos que se le presenten, buscando siempre posibilidades de 
oportunidades, lo que facilita a dar soluciones, perfilando en el infante rasgos de liderazgo, 
mientras más motivados se sientan en hacer alguna actividad, más disfrutan de la tarea y 
quieran hacerlo mejor, lo cual implica un cierto esfuerzo, para lograr lo que desea. 
 
Empatía 
En este competencia de la inteligencia emocional es donde las personas se ponen en el 
lugar de los demás, donde pretenden ayudar o se sienten identificados con los problemas 
ajenos, es allí donde surge el apoyo hacia los demás. (Goleman, 2010,p.10). Para disipar 
los momentos difíciles y hacerlos sentir protegidos demostrando nuestros sentimientos, 
hacia ellos, con agrado y con ganas de poder ayudarle o comprender lo que siente. 
Lo que sostiene el autor es que la empatia es la capacidad para poder entender a los demás 
pensando en el otro, compartiendo ciertas actitudes que puedan ser identificadas. Piaget 
1979 (como se citó en Myers, D, p.140) en su teoría el Desarrollo cognitivo mediante las 
etapas preoperacionales entre los 2-7 años de edad indicó: que durante la etapa preescolar 
está presente el egocentrismo, y que es muy difícil que tengan la capacidad de ponerse en 
el lugar de los demás, piensa que todo gira alrededor de sí mismo. En lo que refiere el autor 
es que los niños si desarrollan la empatía pero después de un largo proceso, ya que 
predomina más el egocentrismo. La empatía es una capacidasd que es desarrollada y más 
si es influenciada por los modelos de educación que tiene el niño sobre todo en casa y en 
la escuela, para que puedan sentirse seguros, y demuestren con confianza sus sentimientos, 
a ser empáticos con las personas que se relacionan. Goleman 1996, afirmó que la capacidad 
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de sentir empatía también ayuda a los infantes a obtener mejores resultados en el ámbito 
escolar. (p.16). Pero esta destreza no aparece necesariamente de forma natural, en 
ocasiones, necesitarán una pequeña ayuda para que pueda ser desarrollada. En la etapa 
preescolar para que puedan potenciar la empatía necesitan sentirse seguros y en confianza 
con respecto a su vida emocional y vivencial, necesitan ser escuchados, querdios, 
respetados para que puedan sentirse aceptados empezando por su hogar, al recibir la 
protección y seguridad por parte de sus padres, da lugar a que puedan manifestarlo luego 
con sus pares, comprendiendo mejor las emociones ajeneas. 
 
Habilidad social 
Es la habilidada para que el infante aprenda a desenvolverse de manera proactiva, es decir, 
son más comunicativos, sociables, con los demás de manera más flexible, empática, y 
asertiva (Goleman, 2010, p.10). Es por ello que conlleva a la resolución de problemas por 
ser personas con habilidades para persuadir y manejar de manera positiva las relaciones 
humanas. El niño está en constante proceso de socialización a través del entorno que le 
rodea dando origen a las relaciones interpersonales que va evolucionando cada vez más en 
el cual desarrolla tanto el área afectiva e intelectual. 
 
Bryson 2016 como se citó Piñeiro: Las habilides sociales en el infante son 
vitales para el desarrollo de su vida futura, pues desde pequeños se 
identifican dentro de un grupo al relacionarse con sus pares. El rechazo de 
un niño frente a sus compañeros provoca frustración y por ende a que 
desarrolle emociones negativas, provocando tristeza, aislamiento, llanto, 
entre otras actitudes que alteran su personalidad, puesto a ello repercute a 
que tenga una visión de soledad que impide la interacción con sus 
compañeros de manera amigable donde pueda desenvolverse libremente 
manifestando sus necesidades, deseos o sentimientos con las personas de su 
entorno.(s.p) 
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Es importante que en el ámbito escolar los educadores puedan fomentar las habilidades 
sociales, motivación y la empatía para evitar ciertos conflictos en el desarrollo del niño o 
situaciones innecesarias que ponga en riesgo el proceso de socialización en la edad 
temprana. Las habilidades sociales son indispensables para que el infante se desarrolle en 
la sociedad en la cual se aprende, se trabaja en casa, luego en la escuela para que este 
aprendizaje pueda ser reforzado. El comportamiento de el infante es el resultado de cómo 
es influenciado en sus relaciones interpersonales muchas veces mostrando actitudes 
agresivas, pasivas o asertivas, mantener comunicación con las personas de su entorno 
permite en el infante a formar su autoestima, el autoconcepto que tiene de si mismo el “ser” 
y a “comportarse”, de manera adecuada para el desarrollo de sus habilidades sociales que 
permita comunicar sus necesidades y deseos desenvolviéndose socialmente. Por lo tanto 
(Tamayo, Echeverry y Araque, 2006, p15) refirió que es un aspecto importante en relación 
de la vida cotidiana del niño y niña. En otras palabras permite su formación integral del 
infante, implicando los valores, el amor, la empatía, solidaridad y entre otras características 
propias para desarrollar sus habilidades comunicativas 
 
Logro de aprendizaje 
Lanfrancesco (2004), definió logro de aprendizaje como: objetivos importantes y necesarios 
para alcanzar una formación integral de los estudiantes (p.134). Se desarrolla destrezas, 
actitudes y conocimientos que se obtiene cuando los alumnos de un nivel o grado logran 
alcanzar. Según la (Guía de evaluación de Educación Inicial, 2006, p.6). La evaluación es 
un proceso permanente que permite alcanzar ciertos logros en el transcurso de la enseñanza 
y aprendizaje. Es decir el niño y niña pone en manifiesto una serie de actividades en la cual 
se evidencia sus logros y dificultades. 
 
 
Área de Personal Social en Educación Inicial 
 
Es el desarrollo del infante desde sus dimensión personal y social; donde busca 
la formación integral y social de los infantes, para poder convivir, en un 
entorno de bienestar consigo mismo y con lo demás vinculando las creencias 
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y costumbres familiares, así como la expresión y el reconocimiento de sus 
emociones (Minedu, Programa Curricular 2017, p.70). 
De acuerdo con lo mencionado la finalidad de está área es influir en su formación integral  
y social para que puedan convivir en un entorno de bienestar consigo mismo y con los demás 
vinculado a las creencias y a sus costumbres familiares y al reconocimiento de sus 
expresiones, ya que por ello se promueve el establecimieto de relaciones seguras, a la 
construcción de sus valores y normas que le permitan cuidarse y cuidar los recursos de su 
entorno. El desarrollo personal y social de los infantes es un proceso que se inicia en la 
familia como base de las relaciones seguras y afectivas. Estas relaciones significativas 
constituyen el vínculo de apego, el cual les brinda la seguridad que necesitan para construirse 
como personas únicas y especiales, e interactuar con los demás. Fomentando la seguridad de 
creer en sí mismos y confiar en ese adulto que los acompaña brindándole los cuidados 
necesarios en el transcurso de esta etapa formativa. 
Enfoques transversales del área de personal social 
 
Según (Minedu Programa curricular de Educación Inicial 2017). Las competencias 
relacionadas con el área de personal social en el nivel incial corresponde a los enfoques de 
Desarrollo personal, Ciudadanía activa y el Humanizador. (p.72) 
 
El enfoque de Desarrollo personal, en la cual se considera el desarrollo máximo de sus 
potencialidades ya sea en el aspecto biológico, social, afectivo, comportamentales; todo 
ello se enmarca en un proceso evolutivo de cambios propios de su edad, van permitiéndose 
día tras día un reconocimiento del mundo, en la cual refleja su vinculación con la sociedad 
para que en un futururo se logren hombres y mujeres con capacidades cognitivas, afectivas 
y sociales, que repercute en los seres humanos a construirse como personas (párr.2).Por 
consiguiente el enfoque de desarrollo personal se refiere a la formación del infante en sus 
dimensiones sociales, afectivas y de comportamiento en la que engloba a la formación de 
su personalidad, siendo seres sociales influenciados por la parte afectiva y social. 
La ciudadanía activa, se refiere: a que las personas que viven en el medio donde se rigen 
deberes y derechos fundamentales, asumiendo responsabilidades según su etapa evolutiva; 
para una mejor convivencia democrática. (párr.3). Por consiguiente lo que refiere el 
Ministerio de Educación Programa curricular de nivel inicial es que la ciudadanía esta 
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relacionado con el mundo social, plasmado por leyes de convivencia y el respeto hacia los 
demás, incluyendo ciertos deberes y derechos que deben ser cumplidos. Para los infantes 
hay ciertas normas de convivencia que se establecen en el nivel incial donde ayuda a su 
formación de responsabilidad y fomenta a ciudadanía activa. Por lo tanto también hay 
deberes que también tiene que cumplir, conforme a su edad como los roles que le ayudarán 
a ser más independiente y responsable para su vida personal y social. 
El enfoque Humanizador resalta la parte sensible del ser humano, siendo un ser de creencias 
y costumbres, forjando su fe para una mejor relación consigo mismo, con Dios y con la 
naturaleza. (párr.4). Según lo manifestado por el Ministerio de Educación Inicial manifiesta 
que el infante también construye su identidad como una persona amada por Dios, abierto 
al dialogo con las demás personas, donde pone en practica sus valores y creencias que 
desarrolla durante la etapa preescolar, guiado por el amor al prójimo para una convivencia 
en armonía llena de paz y respeto para hacer de ellos seres de bien, con valores y con mucha 
humanidad. 
 
Competencias del área de personal social 
Construye su identidad. 
En  esta  competencia  el  infante  construye  su  identidad  sobre  sí  mismos  como  sus 
características personales, gustos, preferencias y habilidades. Según Minedu programa 
curricular nacional, 2017 señaló, que es un proceso de desarrollo que parte desde los 
primeros años de vida y desde los cuidados y atenciones que recibe de su familia, (p.73). Por 
lo tanto le permite la edificación de vínculos de afectividad a fin de que puedan 
desenvolverse en un mundo social y competitivo. Es decir se exponen día tras día en esta 
ardua lucha por concebir su propia identidad; por ende, los infantes van a ser entes sociales 
del entorno que los rodea, es un proceso que aprenden y se da ante los cuidados de sus 
familiares que refuerzan sus autoestima, y reconforta la confianza en sí mismos. De este 
modo, para Peralta, (2013) menciona que: la identidad es desarrollada desde los primeros 
años de vida son considerados importantes para una mejor formación en el infante, ya que 
en esta etapa se desarrolla la identidad personal (p.21) donde además se adquieren 
diferentes capacidades fundamentales para el desenvolvimiento en la sociedad, 
manifestando así pautas básicas para la convivencia. En lo que sostiene el autor, es que es 
de vital importancia la interacción con otras personas, pues de ellas dependen muchos los 
aprendizajes  básicos en la  vida del preescolar,  ellos  son la  percepción  sobre  la  propia 
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persona, la seguridad y confianza en sí mismo, el reconocimiento de las propias 
capacidades, la forma de relacionarse con los demás o las habilidades para conocer el 
mundo; asimismo, el contacto con el mundo y las oportunidades para su exploración, 
permitiría al infante ampliar su información y desarrollar sus capacidades comunicativas. 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
En esta competencia se visualiza desde que los infantes empiezan a interactúar y son 
participes de la relación de afecto que muestran a partir desde las personas que les atienden 
y del medio que le rodea. (Minedu programa curricular nacional, 2017 p.81). Por 
consiguiente de esa manera se sienten valorados y amados por su entorno que le rodea. 
Conviven y participan democráticamente con sus compañeros a partir de la interacción con 
los demás mediante los juegos, exploración o de la vida diaria; con acompañamiento del 
docente o promotora, conocen normas y contribuyen en la construcción de acuerdos 
necesarios para la convivencia armónica. En el servicio educativo, se propicia que participen 
con opiniones propias, con alternativas de solución, en la cual no afecta al grupo sino más 
bien se busca la forma de dar una solución democrática para hacer que la convivencia sea 
para bien. Para Peralta, 2013: El infante al convivir y a participar en eventos comunicativos 
que propicia el jardín de infantes permite y facilita un incremento de interacciones entre 
sus pares y maestras (p.22), siendo participe de ello, con estas posibilidades buscan a las 
demás personas, y por ende le permite obtener información sobre sí mismo y sobre su 
contexto, desarrollando comportamientos adecuados en el ámbito social y escolar que 
brindan una serie de aprendizajes, relativos a la convivencia social, cuya finalidad es que 
se incorporen a diferentes contextos que permita más posibilidades de experiencias 
enriquecedoras para su aprendizaje y que perdurarán en su vida personal y social. 
Al producirse un incremento de las interacciones sociales, pone en manifiesto sus valores, 
las ganas de particpar e interactuar a fin de que pueda setirse útil en la ejecución de sus 
acciones. Cuando al infante se le incluye a diferentes contextos, se abren posibilidades de 
de desarrollar experiencias positivas y negativas que lo definen obtener información sobre 
sí mismos, las cuales contribuirían a la construcción del concepto de sí, en función a ejercer 
una influencia, para la búsqueda del bien común. (Lafrancesco, 2003, p.63) manifiestó que: 
es una etapa continua de comunicación, asumiendo responsabilidad de acciones que son 
ejecutadas y se incorporan dentro de la sociedad. Por consiguiente el infante es un ser de 
relación en la que se desenvuelve en su entorno escolar y social, desarrolando sus 
potencialidades en comunidad, es decir a la participación activa y la búsqueda por el bien 
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común, desarrollando sus valores y poniendo en práctica sus habilidades que le incentivará 
a actuar en solidaridad con los demás, involucrándose en actividades que le permitan 
establecer vínculos de respeto por otras costumbres y darle importancia a los seres de su 
entorno como parte de su vida. 
 
Construye su identidad como persona humana por Dios, digno, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al dialogo con las que le son 
cercanas 
El infante descubre en su proceso de vida que existe un ser maravilloso, lo cual se siente 
identificado, reconociendo sus maravillas a tráves de todo lo creado a su alrededor, tomando 
conciencia de que es hijo de Dios, demostrando el amor hacia los demás por medio de sus 
acciones, y la interioriza en su vida por actitudes espirituales que muchas vecesse ve 
reflejado en la familia dándole un mejor sentido a su vida. 
 
 
MINEDU – Programa Curricular de Educación Inicial (2017) el desarrollo 
de la competencia, Construye su identidad, como persona humana, amada 
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con los demás, surge de las creencias, el 
afecto, atención y calidad de vínculo que recibe por su familia como 
muestra del amor de Dios. (p.89). 
 
El infante experimenta los valores y creencias que recibe por parte de su familia en el 
ámbito escolar y conlleva a un aspecto social de solidaridad y comprensión con su prójimo, 
fundamenta principalmente las siguientes capacidades como amar a Dios sobre todo con 
una convicción religiosa, que harán que el infante procure adquirir valores humanos, a ser 
fervientes y desarrollar su valores para procurar el bienestar suyo y de lo que percibe que 
es creado para él. 
Desde esta competencia, los infantes empiezan a relacionarse con Dios, mediante los rezos 
u oraciones según la religión que profesan sus padres; sobre todo en el nivel incial ya que 
conviven el mayor tiempo con sus pares, poniendo en acción actitudes de compañerismo, 
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respeto y generosidad que son valores potenciados dentro su ámbito familiar, vivenciando 
el amor a los demás. Por medio de ello el infante se siente parte de la divina creación, para 
una mejor comunión con las personas de su entorno, ejerciendo la responsabilidad, la 
reconciliación, y a estar en contacto con todo lo creado. 
La identidad como persona humana y amada por Dios, lleva al preescolar a realizar un 
diálogo interdisciplinar: fe y cultura y vida para actuar con libertad, autonomía y 
responsabilidad. (Lafrancesco G, 2003, p. 65). Además de ello lo que capacita al infante al 
respeto y diálogo con otras creencias presentes en nuestra sociedad pluralista, es la 
posibilidad de fomentar el desarrollo espiritual, psicológico y cultural, valorando las 
manifestaciones religiosas de manera comprensible. 
En cuanto a las investigaciones y a las teorías relacionadas al tema se evidencia la 
problemática del presente estudio considerando importante el nivel de Educación Inicial 
como una etapa escencial para la vida del ser humano donde se desarrollan habilidades 
cognitivas, afectivas, motivacionales y sociales, para la formación integral del infante, 
tomando en cuenta sus emociones, el proceso de su aprendizaje y a una mejor convivencia 
democrática que contribuye a una relación armónica consigo mismo y con los demás. En 
la actualidad se ha descuidado la parte afectiva de los niños, el manejo de sus emociones 
en la resolución de problemas y las estrategias adecuadas para influenciar de manera 
positiva en la educación de los infantes, lo que formará en el futuro ciudadanos seguro de 
sí mismos en su aspecto personal y social. La familia y la escuela como agentes educativos 
deben atender integralmente a la formación del infante durante su etapa preescolar a tráves 
de estrategias que permitan un adecuado manejo de emociones y a la vez un mejor 
rendimiento escolar. En el contexto mundial, se realizó un estudio en la Universidad de 
Columbia Británica (2016), sobre la inteligencia emocional infantil en Estados Unidos, 
Europa y Reino Unido, incluyendo en sus programas asignaturas relacionadas con el 
aprendizaje social y emocional, se demostró que ayuda a mejorar su salud mental, al 
desarrollo de sus habilidades sociales que repercute en el proceso de su aprendizaje, y que 
les sigue beneficiando años después. Asimismo, llegaron a la conclusión de que el 
aprendizaje emocional continuó a largo plazo proporcionando efectos positivos, tanto en la 
época estudiantil como en su vida futura. Los resultados fueron muy alentadores, en 25 
niños y niñas de preescolaer de 3 a 5 años de edad. El Informe Mundial de Seguimiento de 
la Educación para Todos (2013) destacó que: la etapa infantil es de gran relevancia en la 
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edificación del aspecto personal y social como base para su aprendizaje, donde aprenden 
mejor experimentando, socializando, manipulando materiales. (UNESCO, 2013, p. 29). En 
esos años los infantes que más amor reciben por parte de sus progenitores reconfortan un 
mejor desarrollo socioafectivo, influyendo en su autoestima, manifestando sentimientos 
adecuados para desarrollar su identidad personal y cultural. 
 
 
Según la UNESCO (2000), en su Informe Análisis de la Situación de la 
Niñez y la Adolescencia, Panamá, en los resultados de la encuensta realizada 
por el fondo de las naciones unidas para la infancia por lo que consigna al 
derecho de poder ser felices, libre de temores y poder ser escuchados para 
participar en la escuela indicó: el 23% son felices en algunas ocasiones y el 
5% responde casi nunca , el 57 % manifiesta que tienen problemas en casa, 
sus padres pelean o discuten, el 82 % señaló que presentan episodios 
violentos en el hogar y el 10% manifestó que son castigados por sus padres. 
 
 
En cuanto al derecho de ser escuhados y participar en la escuela según la encuesta realizada 
por la UNICEF los niños y niñas refirieron que el: 44% de las profesoras no tienen paciencia, 
el 38% son muy estricto, el 25% por ellos no son escuchados, y el 14% son regañados. 
Aunque estos resultados no especifican si los preescolares fueron expuestos ante estas 
encuestas, nos revela un panorama preocupante y desalentador en la etapa infantil, donde se 
muestra que no un buen clima en su hogar ni en la escuela, a pesar de ser agentes iportantes 
para el buen desarrollo emocional del infante. El Ministerio de Educación del Perú, realizó un 
diagnóstico en la que precisó que los estudiantes no tienen control de sus emociones, esto se ve 
reflejado en los niños de las escuelas que presentan comportamientos inadecuados (p.14), persisten en 
las ansias de hacer pataletas, demostrando inseguridad en si mismos, son pocos sociables y contra 
alguien que les agrede recurren a los golpes o insultos, sin tener un autocontrol de sus emociones. El 
aspecto emocional juega un papel importante en la educación para su desarrollo personal del 
infante en el ámbito escolar y social para su formación integral a fin de que sean futuros 
ciudadanos responsables,  con actiudes positivas  frente a  la  vida.  Por ende  la  labor de la 
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docente es brindar un ambiente propicio de confianza y seguridad, poder enseñarles a 
reconocer sus sentimientos, explicarles cómo controlarlas, dar oportunidad para que sus 
emociones sean expresadas, fomentando la empatía, asimismo la motivación facilitando sus 
logros en todo tiempo, en el ámbito educativo personal y social. Según la Revista Científica 
Infancia y Desarrollo (2015 ), sostuvieron que los niños de 5 años de edad, que poseen mayor 
inteligencia emocional tienen menos problemas de atención, (p.11). Los niños que poseen 
conocimientos limitados de sus emociones serán más distraídos, carecen del dominio de la 
atención, no aprenden a controlarse, no pueden regular sus emociones. 
 
En la institución educativa Cristo Milagroso, Callao; se observó que la mayoría de las docentes 
incorporan instrumentos que le permitan registrar, comportamientos, actitudes, hechos, etc, de los infantes a 
tráves del registro anecdotario, y de la experiencia, se evidenció que la mayoria de niños y niñas 
tienen problemas para desarrollar sus emociones, aún persisten en actitudes negativas, como 
pleitos y golpes, no son seguros de sí mismos, tampoco se involucran mucho en actividades 
educativas, muy pocos participan ya que algunos son timidos, son reacios, les cuesta 
relacionarse con los demás; esto a largo plazo traerá consigo futuros jóvenes sin actitudes 
positivas frente a las adversidades que se presentan en el mundo real; es decir, pueden 
presentar problemas de conductas, escasa autoestima, entre otros. Por lo general los infantes 
que presentan más problemas en sus conductas son los que acuden a terapias y eso fue 
corroborado por las historias clínicas que las madres facilitaron a las maestras como 
evidencias, esto puede deberse por alguna condición neurológica en el niño, o a la educación 
que recibe por parte de su familia y maestras. En relación al área de personal social se ha 
observado que hay muchos infantes que les cuesta obedecer las normas de convivencia en el 
aula, no expresan sus decisiones por no manifestar su independencia como en hábitos de 
aseo, o a manifestar su autonomía; esto puede deberse a la sobreprotección por parte de sus 
padres, ya que no permiten que el infante pueda realizar cosas por sí mismo, limitan a poder 
desarrollar su autonomía, lo cual se ve reflejado que muchos de ellos se frustran ante 
actividades que no pueden ejecutarlas; además se evidenció que son pocos colaborativos, les 
cuesta poder trabajar en equipo, lo cual impide a que puedan manejar buenas relaciones con 
los demás. 
Por lo argumentado en la presente investigación, el propósito del estudio busca determinar 
la relación que existe entre inteligencia emocional y logro de personal social en infantes de 
5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao. 
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Problema de investigación 
Problema general 
¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y logro de personal social en infantes de 5 





¿Qué relación existe entre autoconciencia y logro de personal social en infantes de 5 años de 
la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018? 
 
¿Qué relación existe entre autocontrol y logro de personal social en infantes de 5 años de 
la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018? 
 
¿Qué relación existe entre aprovechamiento emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018? 
 
¿Qué relación existe entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre habilidad social y logro de personal social en infantes de 5 años 






Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y logro de personal social en 





Identificar la relación que existe entre autoconciencia y logro de personal social en infantes 
de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018 
 
 
Identificar la relación que existe entre autocontrol y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018 
 
 
Identificar la relación que existe entre aprovechamiento emocional y logro de personal 




Identificar la relación que existe entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I Cristo Milagroso, Callao 2018 
 
 
Identificar la relación que existe entre habilidad social y logro de personal social en 








Hi: Existe relación directa entre inteligencia emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
H0: No existe relación directa entre inteligencia emocional y logro de personal social en 





Hi: Existe relación directa entre autoconciencia y logro de personal social en infantes de 
5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Ho: No existe relación directa entre autoconciencia y logro de personal social en infantes 
de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018 
 
Hi: Existe relación directa entre autocontrol y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Ho: No existe relación directa entre autocontrol y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018 
 
Hi: Existe relación directa entre aprovechamiento emocional y logro de personal social 
en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Ho: No existe relación directa entre aprovechamiento emocional y logro de personal 
social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Hi: Existe relación directa entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 años de 
la I.E.I. Cristo Milagroso, Calllao 2018 
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Ho: No existe relación directa entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
 
Hi: Existe relación directa entre habilidad social y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Ho: No existe relación directa habilidad social y logro de personal social en infantes de 5 








Diseño de investigación 
 
Enfoque 
El presente estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo ya que permitió examinar 
los datos en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 
estadística. Al respecto, Galeano (2010), su intención es buscar la exactitud de mediciones 
o indicadores con el fin de generalizar sus resultados fundamentalmente con el número, el 
dato cuantificable. 
Tipo 
El presente estudio corresponde a una investigación básica dado que se determina como es 
el comportamiento de las variables de estudio, es decir, aporta conocimientos en el ámbito 
educativo acerca de la inteligencia emocional y logro de personal social. Al respecto, 
Valderrama (2010), manifiesta que el tipo de estudio es básica porque es un método 
científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto. 
Nivel 
Para Hernández et al. (2010), la investigación correlacional busca determinar la relación de 
dos o más variables, las mide por separado para luego cuantificar y analizar su vinculación. 
(p. 81), esta se emplea para evaluar el grado de relación entre las variables. 
Diseño 
El estudio es no experimental porque el investigador no hará ninguna manipulación de las 
variables. El diesño es correlacional porque busca determinar la relación de causas-efecto 
entre las variables. Al respecto, Fernández, Hernández y Batista (2010), refiere que el 
estudio es correlacional porque determina si dos variables están correlacionadas o no; es 
decir, si existe relación entre inteligencia emocional y logro de personal social en infantes 








M: infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso 
O1: Observación de Inteligencia emocional 
r: Relación entre las variables 
 




Es de corte transversal porque se encargan de recolectar y analizar los datos en un momento 
único; es decir, en un momento dado o determinado. Al respecto, Fernández, Hernández y 
Baptista (2010), refieren que el estudio transversal esta dado porque se recopilan datos 
según van ocurriendo los hechos. 
 
Variables y operacionalización 
 
 
Variables 1: Inteligencia emocional 
 
 
Se refiere a la capacidad de reconocer los sentimientos propios y el de los demás incluyendo 
la motivación y el de saber manejar las emociones en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones. (Goleman 1995, p.12) 
 
Variable 2: logro de personal social 
Es el desarrollo del infante desde sus dimensión personal y social; donde busca que se conozcan 
a sí mismos, a partir de la toma de conciencia de sus características y capacidades personales, 
estableciendo relaciones adecuadas para la convivencia social, poniendo en manifiesto sus 
creencias y costumbres familares que conllevan al reconocimiento de sus emociones y a la 














Niveles y rangos Escala de 
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propios y el de los 
demás incluyendo 
la motivación y el 
de saber manejar 
las emociones en 
















y destrezas para 
controlarse frente a 
los demás o antes 
las, manejar de manera 




iniciativa para realiza 
las cosas, con sumo 
entusiasmo, dejando 
de lado las frustracio 
nes, asimismo, no 

























Identifica sus emociones 
y preferencias. 
 















y entusiasmo en su 
actuar. 
Sabe cuándo esta triste 
alegre o enojado 
Nombra sus juegos favoritos 
Menciona sus comidas 
favoritas. 
Pide ayuda cuando tiene 
dificultades para realizar una 
actividad. 
Manifiesta que hace las cosas 
bien. 
Se identifica como bueno 
motrizmente. 
Se repone fácilmente ante 
un problema. 
Expresa sus emociones de 
manera asertiva. 
Se defiende con respeto ante 
cualquier circunstancia. 
Tiene buen desempeño al realizar 
actividades. 
Se esfuerza por ser el mejor en 
clase. 
 
Se siente motivado al ir a 
estudiar. 
Realiza sus tareas de manera 
entusiasta 
Obedece las normas de 
convivencia. 











































Es ponerse en el 
lugar de los demás, 
donde se sienten 
identificados con 
los problemas 
ajenos, donde surge 
el apoyo hacia los 
demás, para disipar 
los momentos 
difíciles y hacerlos 
sentir bien. 
 
Es la habilidad para 
desenvolverse de 
manera proactiva, 
es la capacidad 
para persuadir y 


































relaciones con los demás 
en sus respuestas. 
Reconoce las emociones 
de sus compañeros. 
Ayuda a sus 
compañeros. 
Confía en sus 
compañeros 
Escucha a los demás 
Respeta a los demás a pesar de sus 
diferencias. 
Soluciona problemas sin 
pelear 
Le gusta trabajar en 
equipo 
Hace amigos con 
facilidad 
Se muestra afectuoso con 
sus maestros y 
compañeros. 
Sus compañeros lo incluyen en 
actividades lúdicas y recreativas 
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Es el desarrollo del 
infante desde su 
dimensión personal 
y social; donde 
busca que se 
conozcan a sí 
mismos, a partir de 
la toma de 






adecuadas para la 
convivencia 








La identidad es 
desarrollada desde los 
primeros años de vida 
son considerados 
importantes en el 
desenvolvimiento 
personal y social de 
en esta etapa se, se 
adquieren diferentes 
capacidades 




El infant al convivir y 
a participar en eventos 
comunicativos que 
propicia el jardín de 
infantes permite y 
facilita un incremento 
de interacciones con 
sus sus pares y 

















en la búsqueda del 
bien común. 























  en  
Reconoce sus intereses y 
preferencias 
Participa de diferentes 
acciones de juego 
Se reconoce como parte de su 
familia 
Comparte hechos y 
momentos importantes 
Se organiza con sus compañeros y 
realiza actividades 
Expresa sus emociones 
Reconoce las emociones de los 
demás 
Busca la compañía y consuelo del 
adulto 
Utiliza la palabra para expresar y 
explicar 
Reconoce límites establecidos 
para su seguridad 
 
Se relaciona con adultos de su 
entorno 
Juega con otros niños y se integra en 
actividades 



































sus emociones y a 
la autorregulación 





finalidad es que se 
incorporen a 
diferentes contextos 
que permita más 
posibilidades de 
experincias que 
perdurarán en su vida 
personal y social 
 
 
La identidad como 
persona humana y 
amada por Dios, lleva 
al preescolar a realizar 
un diálogo 
interdisciplinar: fe y 
cultura y vida para 




















amada por Dios, 
digna libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 


























ndo su fe. 
Propone ideas de juego y sus normas 
Se pone de acuerdo para elegir un 
juego 
Realiza actividades cotidianas con 
sus compañeros 
Se interesa por compartir la 
costumbres de su familia 
Realiza preguntas para obtener más 
información 
Participa en construcción colectiva 
de acuerdos y normas 
Cumple las normas de convivencia 
Asume responsabilidades en su aula 
para colaborar 
Propone y colabora en actividades 
colectivas 
 
Expresa por propia iniciativa el 
amor a los demás. 
Realiza acciones como compartir, 
ayudar y colaborar. 
Participa en la práctica de confesión 
religiosa de sus padres. 
Participa del uso responsable de 
recursos creados por Dios. 
Demuestra su amor al prójimo 
  respetando y siendo solidario.  
22-26 
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En el estudio la población estará conformada por 112 infantes de 5 años de la I.EI. Cristo 
Milagroso, Callao; durante el mes de noviembre del año 2017. Al respecto, Valderrama 
(2010); refiere que la población es el conjunto de individuos de los que se desea buscar 
en una investigación. 
A continuación, la tabla que presenta la población del estudio. 
 
Tabla 3 
Población de infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao. 


























Para los resultados de la presente investigación no se empleará el muestreo, ya que se 
aplcará el instrumento a toda la población de manera censal. Tamayo (2003) manifiesta 




El marco muestral incluye la identificación de todos los candidatos que van a conformar la 
población” (Suárez y Pérez, 2004, p. 46). Por lo tanto, el marco muestral del estudio está 
constituido por la nómina de cada aula, que contiene a los alumnos matriculados. 
 
Unidad de análisis 
Cada uno de los miembros de una población son considerados como la unidad de análisis 
que proporcionan una medida” (Galbiati, 2012, p. 4).; es decir, en el presente estudio son 
los infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En la presente investigación la técnica que se empleará para la medición de ambas variables será 
la observación (Ficha técnica 1 y 2). La técnica de observación consiste en mirar u observar al 
participante del estudio; es decir, lo que los niños y niñas realizan basada en los acontecimientos 
de suma relevancia para la investigación. Heinemann (2003, p.135). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizará en el estudio para medir las variables será la guía de 
observación. Según Becerra (2012, p.8), refirió que la guía de observación consiste en realizar 
una serie de procesos, eventos, situaciones o hechos observables por la investigadora, el cual 
fue valorado. De esta manera, resultó conveniente la elaboración del instrumento de dicha 
variable, ya que no sé encontró ninguno estandarizado que contenga las dimensiones 
requeridas a evaluar. El instrumento creado tuvo como objetivo medir la inteligencia 
emocional, en el que se encuentran los infantes de 5 años, está constituido por las 
dimensiones tales como: la autoconciencia con 6 ítems, el autocontrol con 5 ítems, el 
aprovechamiento emocional con 4 ítems , la empatía con 5 ítems y la habilidad social 
con 6 ítems. Dichos ítems son redactados en acción con respuesta en la escala de Likert 
y será aplicado de manera individual. Por otro lado para la variable logro de personal 
social, se elaboró un instrumento, apoyado del Programa Curricular 2017 del nivel 
inicial; para obtener y registrar los datos de forma organizada se estructuró de la 
siguiente forma, las competencias fueron las dimensiones, las capacidades fueron los 
indicadores, y los desempeños fueron los ítems. Por consiguiente se consideró importante 
escoger la información establecida desde el Minedu (Programa Curricular de Educación 
Inicial) para evaluar de acuerdo al logro de personal social. De esta manera está 
consituido por las dimensiones de construye su identidad con 10 ítems, la dimensión 
convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común con 11 ítems, y la 
dimension Construye su identidad como persona humana amada por Dioscon 5 ítems, 
los que serán medidos en una escala de inicio, proceso y logro con respuesta politómica 
donde 1 es inicio, 2 proceso y 3 es logro. 
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Validez 
La validez “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir”. Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010). Es por ello, que se realizó la validez de los instrumentos 
mediante el método de análisis de contenido por expertos, que implicó adjuntar los 
instrumentos creados con fichas técnicas, la matriz de operacionalización de cada 
variable y los indicadores para la evaluación de los ítems. Siendo presentado a los 
siguientes especialistas: Mgtr. Céspedes Suarez Anny, Mgtr. Medina Coronado Daniela 
y Mgtr. Montalvo Callirgo, Mariela. Los ítems del instrumento se validaron en base los 
siguientes criterios: pertinencia, relevancia, claridad y aplicable. Asimismo se obtuvo la 
validación de los instrumentos. 
 
Tabla 4 
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de expertos 


































Fuente: Ficha de validación del instrumento 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
Se aplicó una prueba piloto, utilizando el estadístico Alfa de Cronbach. Para Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento “se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. Se trata de 
un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si 
el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable. La escala de valores 




Fiabilidad del instrumento de recolección 
de datos     mediante     coeficiente Alfa 
de cronbach: 










Fuente: Matriz de datos de la prueba pil 
Tabla 6 
Fiabilidad del instrumento de recolección 
de datos mediante coeficiente Alfa 
de cronbach: 




  Cronbach  
N de elementos 
,904 26 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
 
 
El resultado estadístico es de 0.82 y 0.85; es decir, el grado de los instrumentos y de los 
ítems creados es de confiabilidad fuerte. 
Tabla 7 
 























Método de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
Luego de concluida la recolección de datos, estos serán procesados en forma manual y 
mediante el uso de paquete estadístico Microsoft Excel y SPSS versión 24.0; previa 
elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz. Los resultados serán presentados en tablas 




Asimismo, para determinar la relación entre las variables de estudio se realizó el cálculo 
de la Prueba del Coeficiente Correlacional Rho de Spearman (Rho) es una de la correlación 
(la asociación e interdependencia), cuando las variables son no paramétricas, es un 
coeficiente que permite medir la correlación o asociación entre dos variables cuando las 
mediciones se realizan en una escala ordinal, o cuando no existe distribución normal. 
 
Aspectos éticos 
Para llevar a cabo la implementación del estudio se consideró contar con la respectiva 
autorización y el consentimiento informado de la Directora de la institución para el estudio 
de las aulas de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao; asimismo se mantendrá en 
reserva y en anonimato la identidad de los participantes. 
 
Veracidad de los resultados 
El estudio será veraz ya que las respuestas de las observaciones dadas serán verídicas y 
certeras a fin de que los hallazgos sean reales. 
 
Confidencialidad 
Los resultados o hallazgos del presente estudio solo servirán para fines del estudio; por 
ende, los participantes del estudio observados serán anónimos. 
 
Respeto a la propiedad intelectual. 
El presente estudio se respeta la autoría del mismo, donde no existirá ninguna clase de plagio 









Distribución de frecuencias sobre el nivel de inteligencia emocional 
 




















Figura 1. Resultados de la variable inteligencia emocional en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de 
las categorías: (1) deficiente, (2) regular y (3) óptima, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8, figura 1: se observa que el 61% 
(68) de infantes se encuentra en la categoría regular evidenciando así que la gran 
mayoría está desarrollando adecuadamente la inteligencia emocional, mientras que 
el 20% (22) se encuentra en la categoría de deficiente demostrando tener 
dificultades y limitaciones en el desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 




Distribución de frecuencias sobre el nivel de autoconciencia 
 






















Figura 2. Resultados de la dimensión autoconciencia en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores 
de las categorías: (1) deficiente, (2) regular y (3) óptima, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de 
barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, figura 2: se observa que el 58% 
(65) de infantes se encuentra en la categoría de regular evidenciando así que la gran 
mayoría está desarrollando  adecuadamente la  autoconciencia,  mientras que el  25% 
(28) se encuentra en la categoría de óptima demostrando un excelente desarrollo y el 
17% (19) se encuentra en la categoría de deficiente demostrando tener dificultades y 





Distribución de frecuencias sobre el nivel del autocontrol 
 




















Figura 3. Resultados de la dimensión autocontrol en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de las categorías: 
(1) deficiente, (2) regular y (3) óptima, resultados porcentuales 
mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 10, figura 3: se observa que el 48,2% 
(54) de infantes se encuentra en la categoría de regular evidenciando así que la gran 
mayoría está desarrollando adecuadamente el autocontrol, mientras que el 34,8% 
(39) se encuentra en la categoría óptima demostrando un excelente desarrollo y el 
17% (19) se encuentra en la categoría de deficiente demostrando tener dificultades y 




Distribución de frecuencias sobre el nivel del aprovechamiento 
emocional 

















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
 
 
Figura 4. Resultados de la dimensión aprovechamiento emocional en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de las 
categorías: (1) deficiente, (2) regular y (3) óptima, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 11, figura 4: se observa que el 
46,4% (52) de infantes se encuentran en la categoría óptima evidenciando así que 
la gran mayoría está desarrollando un excelente desarrollo, mientras que el 39,3% 
(44) se encuentra en la categoría de deficiente demostrando tener dificultades y 
limitaciones en el desarrollo de dicha dimensión y el 14,3% (16) se encuentra en la 
categoría regular demostrando adecuadamente el mismo 
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Tabla 12 
Distribución de frecuencias sobre el nivel de empatía 
 
















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
 
 
Figura 5. Resultados de la dimensión empatía en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de las categorías: 
(1) deficiente, (2) regular y (3) óptima, resultados porcentuales 
mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12, figura 5: se observa que el 
52,7% (59) de infantes se encuentran en la categoría de regular evidenciando así 
que la gran mayoría está desarrollando adecuadamente la empatía, mientras que 
el 32,1% (36) se encuentra en la categoría óptima demostrando un excelente 
desarrollo y el 15,2% (17) se encuentra en la categoría de deficiente demostrando 
tener dificultades y limitaciones en el desarrollo de dicha dimensión. 
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Tabla 13 
Distribución de frecuencias sobre el nivel de habilidad social 
 





















Figura 6. Resultados de la dimensión habilidad social en infantes 
de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de las 
categorías: (1) deficiente, (2) regular y (3) óptima, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13, figura 6: se observa que el 50,9% 
(57) de infantes se encuentra en la categoría de regular evidenciando así que la gran 
mayoría está desarrollando adecuadamente la habilidad social, mientras que el 31,3% 
(35) se encuentra en la categoría de óptima demostrando un excelente desarrollo y el 
17,9% (20) se encuentra en la categoría de deficiente demostrando tener dificultades y 




Distribución de frecuencias sobre el logro de personal social 
 
Variable Niveles fi % 
 
 


















Figura 7. Resultados de la variable logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de 
las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 14, figura 7: se observa que el 70,5% 
(79) de infantes se encuentra en la categoría de proceso evidenciando así que la gran 
mayoría está desarrollando adecuadamente logro de personal social, mientras que el 
20,5% (23) se encuentra en la categoría de logro demostrando un óptimo desarrollo y el 
8,9% (10) se encuentra en la categoría de inicio demostrando tener dificultades y 




Distribución de frecuencias sobre el nivel de construye su identidad 
 
Dimensión Niveles fi % 
 
 

















Figura 8. Resultados de la variable construye su identidad en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de las 
categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15, figura 8: se observa que el 
58,9% (66) de infantes se encuentra en la categoría de proceso evidenciando así que 
la mayoría está desarrollando adecuadamente su identidad, mientras que el 29,5% 
(33) se encuentra en la categoría de logro demostrando un óptimo desarrollo y el 
11,6% (13) se encuentra en la categoría de inicio demostrando tener dificultades y 




Distribución de frecuencias sobre el nivel de convive y participa en el bien 
común 
Dimensión Niveles fi % 
 
 
Convive y participa en 


















Figura 9. Resultados de la variable convive y participa en el 
bien común en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso. 
Los valores de las categorías: (1) bajo, (2) medio y (3) alto, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16, figura 9: se observa que el 
62,5% (70) de infantes se encuentra en la categoría de proceso evidenciando así que 
la gran mayoría está desarrollando adecuadamente lo que es convive y participa en 
el bien común, mientras que el 25% (28) se encuentra en la categoría de proceso 
demostrando un óptimo desarrollo y el 12,5% (14) se encuentra en la categoría de inicio 




Distribución de frecuencias sobre el nivel de persona humana amada por Dios 
 
Dimensión Niveles fi % 
 
Construye su identidad 
como persona humana 

















Figura 10. Resultados de la variable construye su identidad 
como persona humana amada por Dios en infantes de 5 años 
de la I.E.I. Cristo Milagroso. Los valores de las categorías: 
(1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados porcentuales 
mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17, figura 10: se observa que el 54,4 
(61) de infantes se encuentra en la categoría de proceso evidenciando así que la gran 
mayoría está desarrollando adecuadamente como persona humana amada por Dios, 
mientras que el 36,6% (41) se encuentra en la categoría de logro demostrando un óptimo 
desarrollo y el 8,9% (10) se encuentra en la categoría de inicio demostrando tener 
dificultades y limitaciones en el desarrollo de dicha dimensión. 
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Prueba de normalidad 
Tabla 18 
Prueba de normalidad de las variables 
 
Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Inteligencia_emocional ,135 112 ,000 
logro de Personal_Social ,162 112 ,000 
Nota: gl = Grado de libertad; 0.05 = Nivel de significancia estadística 
Fuente: Recuperado del software. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, se observa que la muestra del estudio 
es de 112 siendo mayor que 50, por lo que se utilizó el estadístico de Kolmogorov- 
Smirnov. La significancia del estadístico es de ,000 tanto como para las variables de 
inteligencia emocional y logro de personal social, siendo ese valor menor que 0,05. 
Según el nivel establecido, determinó que los datos pertenecen a una distribución no 






HI : Existe relación directa entre Inteligencia emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Ho : No existe relación directa entre Inteligencia emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Regla de decisión: Si p < 0.05 se acepta Hi 
Si p > 0.05 se rechaza Hi 
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Tabla 19 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre las variables inteligencia emocional 


















  Sig. (bilateral) . ,009 






  Sig. (bilateral) ,009 . 
  N 112 112 
Nota: 0,05 = Nivel  de significancia estadística para  la prueba  de hipótesis;  Rho=  valor de  coeficiente 






Figura 11. Diagrama de dispersión de puntos de la relación 
entre inteligencia emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Fuente: Recuperado del Software SPSS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19; figura 11: se observa que el Rho de 
Spearman es de 0,24. Precisando una magnitud de correlación positiva baja entre las 
variables, además se evidencia un nivel de significancia de p=0,00 (p<0,05),por lo cual se 
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acepta la hipótesis de investigación, y se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente existe 
relación directa entre inteligencia emocional y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso Callao 2018. 
 
 
HI:  Existe relación directa entre autoconciencia y logro de personal social en infantes 
de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Ho : No existe relación directa entre autoconciencia y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
 
Regla de decisión: Si p < 0.05 se acepta Hi 






Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la dimensión autoconciencia y logro 
















  Sig. (bilateral) . ,029 
  N 112 112 
 Autoconciencia Coeficiente de 
correlación 
,207* 1,000 
  Sig. (bilateral) ,029 . 
  N 112 112 
Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de coeficiente 







Figura 12. Diagrama de dispersión de puntos de la 
relación entre autoconciencia y logro de personal social 
en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 
2018. Fuente: Recuperado del Software SPSS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 20; figura 12: se observa que hay un nivel 
de significancia de p = 0,02 (p < 0,05) , con un coeficiente correlacional de (r) = 0,21, 
precisando una magnitud de correlación positiva baja entre las variables, por lo cual se 
acepta la hipótesis de investigación, y se rechaza la hipótesis nula por consiguiente existe 
relación directa entre autoconciencia y logro de personal social en infantes de 5 años de la 




HI: Existe relación directa entre autocontrol y logro de personal social en infantes de 5 años 
de la I.E.I Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Ho: No Existe relación directa entre autocontrol y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso Callao 2018. 
 
Regla de decisión: Si p < 0.05 se acepta Hi 





Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la dimensión autocontrol y logro de 









Rho de Spearman Logro de 
personal social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,039 
 Sig. (bilateral) . ,684 
  N 112 112 
 Autocontrol Coeficiente de correlación ,039 1,000 
  Sig. (bilateral) ,684 . 
  N 112 112 
Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de coeficiente Spearman 
para determinar el grado de relación o asociación entre las variables, N=población de estudio. 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión de puntos de la 
relación entre autoncontrol y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I Cristo Milagroso, Callao 
2018.Fuente: Recuperado del Software SPSS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 21; figura 13: se observa que hay un nivel 
de significancia de p = 0,68 (p > 0,05) , por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis de investigación, por consiguiente no existe relación directa entre la dimensión 





HI: Existe relación directa entre aprovechamiento emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Ho: Existe relación directa entre aprovechamiento emocional y logro de personal social en 
infatntes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Regla de decisión: Si p < 0.05 se acepta Hi 





Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la dimensión aprovechamiento 





















  Sig. (bilateral) . ,027 






  Sig. (bilateral) ,027 . 
  N 112 112 
Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de coeficiente 






Figura 14. Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre 
aprovechamiento emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Fuente: Recuperado del Software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 22; figura 14: se observa que hay un nivel 
de significancia de p = 0,03 (p < 0,05), con un coeficiente correlacional de r = 0,20 
precisando una magnitud de correlación positiva baja entre, , por lo cual se acepta la 
hipótesis de investigación, y se rechaza la hipótesis nula por consiguiente existe relación 
directa entre aprovechamiento emociona y logro de personal social en infantes de 5 años 




HI :Existe relación directa entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
 
Ho :Existe relación directa entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 años 
de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Regla de decisión: Si p < 0.05 se acepta Hi 
Si p > 0.05 se rechaza Hi 
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Tabla 23 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la dimensión empatía y logro de 













Logro de personal 
social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,051 
Sig. (bilateral) . ,597 
  N 112 112 
 Empatía Coeficiente de correlación ,051 1,000 
  Sig. (bilateral) ,597 . 
  N 112 112 
Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de coeficiente 





Figura 15. Diagrama de dispersión de puntos de la 
relación entre empatía y logro de personal social en 
infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao , 
2018.Fuente: Recuperado del Software SPSS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 23; figura 15: se observa que hay un nivel 
de significancia de p = 0,59 (p > 0 ,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula, y se rechaza 
la hipótesis de investigación por consiguiente no existe relación directa entre empatía y 
logro de personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018 
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HI : Existe relación directa entre habilidad social y logro de personal social en infantes de 
5 años de la I.E.I Cristo Milagroso Callao 2018. 
 
Ho : Existe relación directa entre habilidad social y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Regla de decisión: Si p < 0.05 se acepta Hi 





Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la dimensión habilidad social y logro de 










Rho de Spearman Logro de 
personal social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,168 
 Sig. (bilateral) . ,076 
  N 112 112 
 Habilidad social Coeficiente de correlación ,168 1,000 
  Sig. (bilateral) ,076 . 
  N 112 112 
Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de coeficiente Spearman 




Figura 16. Diagrama de dispersión de puntos de la relación 
entre habilidad social y logro de personal social en infantes de 
5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
Fuente: Recuperado del Software SPSS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 24; figura 16: se observa que hay 
un nivel de significancia de p = 0,07 (p > 0,05) , con un coeficiente correlacional de 
r = 0,16, por lo cual se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
de investigación por consiguiente no existe relación directa entre habilidad social y logro 





En la presente investigación se ha relizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacional entre inteligencia emocional y logro de personal social en infantes de 5 años 
de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao. Esta investigación fue realizada cuya finalidad es 
determinar la relación de ambas variables, luego de haber obtenido los resultados en base 
a la hipótesis formulada, se dió respuesta afirmando o rechazando según su resultado. 
Luego de la prueba estadística e interpretación de los datos se halló que existe relación entre 
inteligencia emocional y logro de personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao 2018 donde se obtuvo un nivel de significancia de p= 0,00 (p < 0,05) 
con un coeficiente correlacional de 0,24, precisando una magnitud de correlación positiva 
baja entre las variables, por lo cual acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula, afirmando que existe relación directa entre inteligencia emocional y logro 
de personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao. Estos 
resultados se fundamenta con la tesis de Gálvez, C. (2015). La inteligencia emocional y su 
relación con el nivel de logro en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I 
“Virgen de la Calendaria, Villa Maria del triunfo quien obtuvo como resultado que entre 
ambas variable se muestra una relación positiva moderada con un coeficiente Rho de 
Spearman de 0.52, con un nivel de significancia bilateral de 0.015 (p<0.05). De igual 
manera los resultados también tienen similitud con la tesis de Tupia, C y Angulo, J (2015), 
Inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de personal social de los niños 
de 5 años de la I.E.I. Santa Luisa, Ate quien obtuvo como resultado que entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico del área de personal social muestra una correlación 
positiva muy alta, con un coeficiente de 0.92, y un nivel de significancia bilateral de 0.000 
(p< 0.05), lo cual se acepta la hipótesis de investigación y se rehaza la hipótesis nula. Este 
estudio concluyó que a mayor inteligencia emocional mayor nivel logro del área de 
personal social. Por consiguiente, estos resultados se fundamentan según lo planteado por 
Goleman 1995:15, quien refirió que: La inteligencia emocional es la capacidad de 
reconocer sentimientos propios y de los demás, incluyendo la motivacón, el saber manejar 
las emociones ennosotros mismos y en nuestras relaciones. De igual manera según el 
Programa Curricular Minedu 2017:25, mencionó que el área de personal social busca la 
formación integral y social de los infantes, para poder convivir, en un entorno de bienestar 
consigo mismo y con lo demás vinculando las creencias y costumbres familiares, así como 
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la expresión y el reconocimiento de sus emociones. 
En cuanto los resultados de la primera hipótesis específica luego de la prueba estadística e 
interpretación para determinar la relación entre autoconciencia y logro de personal social 
en infantes de 5 años. Para lo cual se realizó la prueba de Spearman donde se evidenció un 
nivel de significancia de p = 0,02 (p < 0,05), con un coeficiente correlacional de (r ) = 0,20, 
precisando una magnitud de correlación positiva baja, lo cual se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente existe relación entre 
autoconciencia y logro de personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo Milagroso, 
Callao. Estos resultados sostienen lo planteado por Tupia , C y Angulo, J. ( 2015), La inteligencia 
emocional y su relación con el rendimiento académico del área de personal social en los niños de 
5 años de la I.E.I. Santa Luisa Ate, en cuanto a la relación de autoconciencia y el nivel de logro 
del área de personal social muestra una correlación positiva moderada con un coeficiente de 0,64 
y un nivel de significancia bilateral de 0,00. Estos resultados concuerdan con lo planteado por 
Goleman 1995:21 la autoconciencia es el reflejo, intuiciones, recursos y preferencias propias 
donde el niño se identifica como ser único dada su propia autonomía, la confianza percibida para 
tomar decisiones, identificando sus fortalezas y debilidades, esto es corroborado por Erickson 
como se citó en Abarca, 1992:21, señaló en su teoría psicosocial las etapas más importante 
durante la infancia: los cuales son confianza frente a desconfianza, autonomía frente vergüenza 
y duda, iniciativa frente a culpa. Es decir la autoconciencia hace desarrollar el concepto de 
autocrítica, el niño empieza a sentir la emoción de la vergüenza, culpa, orgullo. Por lo tanto 
podemos afirmar que la autoconciencia permite un aprendizaje dentro del logro de personal social 
ya que propicia al infante asociar sus emociones de acuerdo a sus experiencias pasadas o vividas 
y de acuerdo a esas situaciones muestren su seguridad o inseguridad, frente a la vida. 
En cuanto los resultados de la segunda hipótesis específica luego de la prueba estadística e 
interpretación para determinar la relación entre autocontrol y logro de personal social en 
los infantes de 5 años. Para lo cual se realizó la prueba de Spearman donde se evidenció un 
nivel de significancia de (p) = 0,68 ( p >0,05) lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipotesis de investigación, por consiguiente no existe relación entre autocontrol y logro 
de personal social en infantes de 5 años de la I.E.I Cristo Milagroso, Callao. Cabe señalar 
que en la I.E.I. Cristo Milagroso, los infantes no poseen de autocontrol ya que no hay una 
regulación de sus emociones y sentimientos, lo cual repercute a que tengan 
comportamientos inadecuados, actuando muchas veces por impuslvidad. Estos resultados 
se fundamentan según lo planteado por Bisquerra 2013: 22, el autocontrol es una capacidad 
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que te permite controlar las emociones de forma adecuada, en relación con el pensamiento 
y el comportamiento, generando estrategias de afrontamiento, por ende se refiere a la 
formación de sí mismo, influenciando a los demás en nuestras actitudes lo cual se logra 
conforme a los niveles mayor de madurez. Estos resultados difieren con los hallazgos 
obtenidos por Tupia, C. y Angulo, J. (2015) con su tesis: Inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en el área de personal social, en los niños de 5 años de la I.E.P 
Santa Luisa, Ate, cuya hipótesis fue determinar si existe relación o no entre autocontrol y 
el nivel de logro en el área de personal social, se obtuvo como resultado un nivel de 
significancia (p) = ,000 (p < ,05),con un coeficiente correlacional de (r) = 0,97 lo cual 
acepta la hipótesis específica y permitió que se rechace la hipótesis nula, evidenciando un 
coeficiente de relación positiva moderada. Cabe señalar que ambas investigaciones se 
realizaron en diferentes colegios socioeconómicos. 
En cuanto la tercera hipótesis específica existe relación entre aprovechamiento emocional 
y logro de personal social en infantes de 5 años, teniendo en cuenta los resultados del 
análisis inferencial la cual se realizó mediante la prueba de Spearman donde se obtuvo un 
nivel de significancia (p) = ,027 (p < ,05), con un coeficiente correlacional de (r) = 0,20 lo 
cual acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, señalando un 
coeficiente de correlación positiva baja, por lo tanto estos resultados confirman que existe 
relación directa entre aprovechamiento emocional y logro de personal social en infantes de 
5 años. Por consiguiente estos resultados son consistentes ya que en la I.E.I Cristo 
Milagroso, la maestra aborda experiencias significativas y educativas en el infante lo que 
permite que el infante se sienta motivado para poder aprender más, poniendo en marcha 
sus energías para un mejor aprendizaje, siendo la motivación una fuente de impulso hacia 
sus logros. Estos resultados se constratan con la tesis de Tupia, C y Angulo, J (2015), 
Inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de personal social en los niños 
de 5 años de la I.E.I. Santa Luisa, Ate quien obtuvo como resultado que existe relación 
directa entre automotivación y el logro en el área de personal social, mostrando como 
resultado Rho de Spearman 0,97 con un grado de significancia bilateral de 0,00 ; (p < 0,05), 
evidenciado una correlación positiva alta concluyendo que a mayor motivación mayor 
aprendizaje en el nivel de logro en el área de personal social. Por lo tanto los resultados 
adquiridos en la investigación coinciden y se ve fundamentado por Goleman 2010:22 en su 
teoría las competencias emocionales en la que mencionó que el aprovechamiento 
emocional representa la iniciativa , el entusiasmo, la fuerza de voluntad, logrando los 
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objetivos frente a las adversidades. Lo cual se deduce que cuando el niño quiere lograr algo, 
hace todo lo posible para conseguirlo, mostrando optimismo y aprovechando las 
oportunidades en la que pone en desarrollo sus habilidades para la realización de alguna 
actividad o tarea que se plantea, como compromiso al logro de sus objetivos. Lo cual cabe 
resaltar que la motivación del infante estaría influenciada por las condiciones del ambiente. 
Po lo cual Bandura 1977:22-23 en su teoría aprendizaje por observación, la motivación del 
niño es aprendida por factores condicionados por el ambiente social y cultual, como la 
familia, escuela y sociedad. Esto refiere favorecer al infante ambientes agradables para que 
manifieste sus iniciativas, creencias y valores en la que que preescolar genere expectativas 
de éxito o fracasos en el rendimiento de su aprendizaje en la que influye como factor 
principal la motivación. 
En cuanto a la cuarta hipótesis específica, luego de la prueba estadística e interpretación de 
hipótesis: existe relación entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 años, 
teniendo en cuenta los resultados del análisis inferencial la cual se realizó mediante la 
prueba de Spearman se obtuvo un nivel de significancia (p) = 0,59 (p > 0, 05) lo cual acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por lo tanto se afirma que no 
existe relación directa entre empatía y logro de personal social en infantes de 5 años. Estos 
resultados son fundamentados por Piaget : 1979 : 23-24 (como se citó en Myers, D) en su 
teoría el Desarrollo cognitivo mediante las etapas preoperacionales entre los 2-7 años de 
edad indicó que durante la etapa preescolar está presente el egocentrismo, y que es muy 
difícil que tengan la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, piensa que todo gira 
alrededor de sí mismo, que todo está hecho pensado para él, no piensan de manera lógica, 
sino más de manera simbólica. Esto hace referencia que el proceso por la que pasa el infante 
es fijarse en su propio punto de vista y no comprende los intereses de las demás personas 
que le rodean. Asimismo en la I.E.I Cristo Milagroso, se concluyó que los infantes de 5 
años no distinguen la capacidad de comprender las emociones de los demás. Estos 
resultados difieren con lo que sostiene Tupia, C y Angulo, J (2015), en su investigación 
correlacional Inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de personal social 
de los niños de 5 años de la I.E.I. Santa Luisa, Ate cuya hipótesis fue determinar si existe 
la relación entre la empatía y el logro del área de personal social, quien como resultado de 
su investigación obtuvo que existe relación significativa entre sus variables, habiendo 
obtenido como resultado Rho de Spearman 0,97 con un grado de significancia bilateral de 
0,00 (P<0,05). 
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En cuanto a la quinta hipótesis específica, luego de la actividad estadística e interpretación 
de hipótesis : existe relación entre habilidad social y logro en infantes de 5 años de la I.E.I 
Cristo Milagroso, para lo cual se realizó la prueba de Spearman donde se obtuvo un nivel de 
significancia ( p) = 0, 07 (p > 0,05) lo cual acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
de investigación, por consiguiente no existe relación directa entre habilidad social y logro de 
personal social en infantes de 5 años. Estos resultados son consistente ya que en la I.E.I. 
Cristo Milagroso los infantes no han desarrollado del todo las habilidades sociales en la cual 
le cuesta desenvolverse de manera proactiva, es decir no son tan comunicativos y entre ellos 
la mayoría son tímidos, les cuesta compartir sus cosas y mantener una relación estable con 
los demás, mientras que otros se sienten aislados mayormente por sus comportamiento que 
impide que pueda integrarse y relacionar con sus pares. Asimismo los resultados difieren 
con la tesis de Tupia, C y Angulo, J (2015), en su investigación correlacional Inteligencia 
emocional y rendimiento académico en el área de personal social de los niños de 5 años de 
la I.E.I. Santa Luisa, Ate cuya hipótesis fue determinar si existe la relación entre la habilidad 
social y el nivel de logro del área de personal social, quien como resultado de su 
investigación obtuvo que existe relación significativa obteniendo como resultado del Rho de 
Spearman 0,93 con un grado de significancia bilateral de 0,00 (P<0,05), donde se concluyó 
que a mayor habilidad social mayor nivel de logro del área de personal social. Por ende los 
resultados del presente trabajo se fundamenta con Bryson 2012: 24. Las habilidades sociales 
en los niños son vitales para el desarrollo de su vida futura, pues desde pequeños se 
identifican dentro de un grupo al relacionarse con sus pares, pero el rechazo de un niño frente 
a sus compañeros provoca frustración y por ende a que desarrolle emociones negativas, 
provocando tristeza, aislamiento, llanto, entre otras actitudes que alteran su personalidad, 
puesto a ello repercute a que tenga una visión de soledad que impide la interacción con sus 
compañeros De acuerdo a lo mencionado por el autor podemos decir que para la formación 
de las habilidades sociales también es importante desarrollar la empatía en la que sienten la 
afinidad con sus pares, siendo necesario comunicarse con los otros para desarrollar sus 






Se estableció que existe relación entre inteligencia emocional y logro de personal social en 
infantes de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis general que se realizó mediante 
el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,25. Precisando una magnitud de correlación 
positiva baja entre las variables, además se evidencia un nivel de significancia de p=0,00 
(p <0,05), por lo cual se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segunda 
Se estableció que existe relación entre autoconciencia y logro de personal social en infantes 
de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica que se realizó mediante el 
coeficiente de Rho de Spearman es de 0,20. Precisando una magnitud de correlación 
positiva baja entre la dimensión autoconciencia y logro de personal social, además se 
evidencia un nivel de significancia de p=0,02 (p<0,05), por lo cual se acepta la hipótesis 
de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tercera 
Se estableció que no existe relación directa entre autocontrol y logro de personal social en 
los infantes de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica que se realizó 
mediante el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,03, muestra un nivel de significancia 
p = 0,68 (p>0,05), evidenciando una magnitud de correlación nula por lo cual se acepta la 




Se estableció que existe relación directa entre aprovechamiento emocional y logro de 
personal social en los infantes de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 
que se realizó mediante el coeficiente de Rho de Spearman 0,20. Precisando una magnitud 
de correlación positiva baja entre la dimensión aprovechamiento emocional y logro de 
personal social en infantes de 5 años, además se evidencia un nivel de significancia de p = 





Se estableció que no existe relación directa entre empatía y logro de personal social en los 
infantes de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica que se realizó 
mediante el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,05, además se evidencia un nivel de 
significancia de p=0,59 (p>0,05). Precisando una magnitud de correlación nula entre la 
dimensión empatía y logro de personal social, por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de la investigación. 
 
Sexto 
Se estableció que no existe relación directa entre habilidad social y logro de personal social 
en los infantes de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica que se realizó 
mediante el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,16, además se evidencia un nivel de 
significancia de p=0,76 (p>0,05),Precisando una magnitud de correlación nula entre la 
dimensión habilidad social y logro de personal social, por lo cual se acepta la hipótesis nula 








A las maestras de la I.E.I Cristo Milagroso, se les recomienda realizar actividades que 
ayuden a profundizar sobre los temas de inteligencia emocional y el logro de personal 
social para la formación integral del infante mediante estrategias didácticas, se tiene 
que seguir planificando más temas que ayuden a un mejor aprendizaje significativo y 
así los infantes puedan seguir rindiendo para un mejor aprendizaje, reforzando los 
conocimientos de los infantes en la etapa preescolar. 
 
Segundo 
A las maestras, como gestoras de conocimientos en los infantes deben emplear actividades 
innovadoras sobre la inteligencia emocional para brindar a sus alumnos una formación de 
niños y niñas con mejor autoconciencia, implementando juegos que permitan reconocer sus 
sentimientos o mediante las asistencias donde ellos puedan dibujar como se sienten al llegar 
al aula, la maestra también podría elaborar un cuadro con pegatinas de emociones y que cada 
uno elija como se siente al finalizar las clase, o en alguna situación pertinente. 
 
Tercero 
A la directora de la institución educativa fomentar el programa escuela de padres para que 
puedan reflexionar acerca del desarrollo socioafectivo en la formación de los infantes 
desarrollando en los niños actitudes adecuadas que puedan ser cultivadas desde la casa y 
pueda reforzarse en el colegio; a tráves del plan de tutoría y orientación educativa que se les 
brinda a tráves del programa curricular en el nivel de Educacion Inicial. 
 
Cuarto 
La directora de la I.E.I. Cristo Milagroso debe implementar talleres recreativos y de 
esparcimiento dirigido a los infantes de 5 años, en conjunto con sus padres y maestros en la 
realización de actividades educativas emocionales mediante juegos, deportes, teatro y 
fomentando un clima favorable a crear espacios positivos, a fin de que forjen actitudes 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GUIA DE OBSERVACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
NOMBRE :   EDAD:     
 
AUTOCONCIENCIA Nunca A veces Siempre 
Sabe cuando esta triste alegre o enojado    
Nombra sus juegos favoritos    
Menciona sus comidas favoritas    
Pide ayuda cuando tiene dificultades para realizar una actividad    
Manifiesta que hace las cosas bien    
Se identifica como bueno motrizmente.    
AUTOCONTROL Nunca A veces Siempre 
Se repone fácilmente ante un problema    
Expresa sus emociones de manera asertiva    
Se defiende con respeto ante cualquier circunstancia    
Tiene buen desempeño al realizar sus actividades    
Se esfuerza por ser el mejor en clase    
APROVECHAMIENTO EMOCIONAL Nunca A veces Siempre 
Se siente motivado al ir a estudiar    
Realiza sus tareas de manera entusiasta    
Obedece las normas de convivencia    
Muestra seguridad y confianza en sus respuestas    
EMPATÍA Nunca A veces Siempre 
Reconoce las emociones de sus compañeros    
Ayuda a sus compañeros    
Confía en sus compañeros    
Escucha a los demás    
Respeta a los demás a pesar de sus diferencias    
HABILIDAD SOCIAL Nunca A veces Siempre 
Soluciona problemas sin pelear    
Le gusta trabajar en equipo    
Hace amigos con facilidad    
Se muestra afectuoso con sus maestros y compañeros    
Sus compañeros lo incluyen en actividades lúdicas y recreativas    
Comparte su lonchera con los demás    
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INSTRUMENTO Nº 2 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL LOGRO 
DE PERSONAL SOCIAL 
 
NOMBRE :   EDAD:    
 
 
CONSTRUYE SU IDENTIDAD INICIO PROCESO LOGRO 
Comparte hechos y momentos importantes    
Toma la iniciativa para realizar acciones    
Se organiza con sus compañeros y realiza actividades    
Realiza juegos según sus intereses    
Expresa sus emociones    
Utiliza palabras gestos y movimientos corporals    
Reconoce las emociones de los demás    
Busca la compañía y consuelo del adulto    
Utiliza la palabra para expresar y explicar    
Reconoce límites establecidos para su seguridad    
CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN 
LA BUSQUEDA DEL BIEN COMÚN 
   
Se relaciona con adultos de su entorno    
Juega con otros niños y se integra en actividades    
Propone ideas de juego y sus normas    
Se pone de acuerdo para elegir un juego    
Realiza actividades cotidianas con sus compañeros    
Se interesa por compartir las costumbres de su familia    
Realiza preguntas para obtener más información    
Participa en construcción colectiva de acuerdos y normas    
Cumple las normas de convivencia    
Asume responsabilidades en su aula para colaborar    
Propone y colabora en actividades colectivas    
CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO PERSONA 
HUMANA AMADA POR DIOS. 
   
Expresa por propia iniciativa el amor a los demás    
Realiza acciones como compartir, ayudar y colaborar    
Participa en la práctica de confesión religiosa de sus padres    
Participa del uso responsable de recursos creados por 
Dios 
   
Demuestra su amor al prójimo respetando y siendo solidario    
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Nombre del instrumento: 
Guía de Observación de Inteligencia Emocional 
 
 
Finalidad del instrumento 
















El tiempo de duración para la recolección de datos en la aplicación del instrumento es de 30 
minutos. 
 
Sujetos de aplicación 
El instrumento se podrá aplicar a los infantes de 5 años que pertenecen al II ciclo de la 
Educación Básica Regular. 
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Nombre del instrumento: 
Guía de Observación del logro de personal social 
 
 
Finalidad del instrumento 








El instrumento no tuvo ninguna necesidad de adaptación, ya que fue creado y apoyado del 
Programa Curricular de Nivel Inicial 2017, donde las dimensiones son las competencias, 
los ítems los desempeños y los indicadores vienen a ser las capacidades. 
 
Administración 




El tiempo de duración para la recolección de datos en la aplicación del instrumento es de 
30 minutos 
 
Sujetos de aplicación 
El instrumento se podrá aplicar a los infantes de 5 años que pertenecen al II ciclo de la 































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Descripción y valoración de los ítems 























Manifiesta con palabras o 
gestos pero solo cuando está 
con sus compañeros. 
 
Muestra cómo se siente de 





No dice ni hace 






Nombra y realiza sus juegos 
favoritos sin que nadie se le 
pregunte. 
 
Menciona y ejecuta el 





No expresa las 
comidas que 





Indica sus comidas favoritas 
ya sea en una conversación o 
través de imágenes que pueda 
ver. 
 
Nombra de manera 
espontánea sus gustos y 
preferencias entre ellos a 
su comida favorita. 
Pide ayuda 








recurre al llanto. 
 
Requiere la ayuda de sus 
amigos y de la maestra. 
Logra pedir ayuda en 
cualquier situación que se 
encuentre dentro y fuera 
del aula. 
Manifiesta que 
hace las cosas 
bien 
Siente que tiene 
limitaciones al 
realizar alguna 
actividad y no lo 
hace. 
 
Muestra que puede hacer las 
cosas bien al comienzo pero 
no logra terminar. 
Se esfuerza por lograr 
hacer las cosas bien y lo 
manifiesta a través de 
gestos o diciéndole a sus 








lo tanto no se 
considera hábil 
 
Se considera que es bueno 
motrizmente pero logra serlo 
muchas veces con la 
intervención de la maestra. 
Reconoce que es el mejor 
y logra su objetivo, 
mostrando coordinación 
en sus movimientos sin 
ninguna ayuda. 
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influye  de  manera 
negativa   en  su 
personalidad, 
atentando   contra 
otros en su desarrollo 











Busca y brinda estrategias para 
poder resolver situaciones de 









aislándose de las 
personas sin saber 
afrontar los 




pero no logra 
comunicar de 
manera positiva 
a través de sus 
acciones, cuando 
se comunica con 




Manifiesta sus sentimientos 
propios y enfatiza a sus amigos a 








Muestra tristeza ante 
un insulto, llora o se 
queda callado cuando 
le hacen una acción 
que no le agrada. 
Se defiende de 
manera agresiva, 
recurriendo a los 
golpes y no 
reconoce  las 
acciones 




Defiende y reclama sus derechos u 
opiniones de forma pacífica sin 








Tiene dificultades de 
aprendizaje para 
poder concentrarse, 
demostrando falta de 




tiene  buen 
desempeño pero 










Demuestra interés y una mejor 
nivel de concentración en lo que 
hace, lo que le impulsa a tener un 
mejor rendimiento en la 





por ser el 






















expresar lo que 







Comunica lo que sabe y pregunta 
para conocer más acerca de un tema 
u opinión que escucha 
sobresaliendo en cualquier tarea o 
















Se siente motivado al ir a 
estudiar 
 
Menciona que no 
quiere entrar al 
colegio, recurre al 
llanto o hace 
pataletas. 
Logra entrar al colegio, 
pero se esconde antes 
de entrar al aula 
asomándose por la 
ventana; y si entra al 
salón muestra actitud 
de cansancio o de 
desinterés. 
Entra al aula de clase 
con una actitud 
entusiasta, 
mostrando alegría y 
saludando  a la 
maestra    y 
compañeros. 
 




No hace sus tareas 
por si mismo 
 
 
Suele hacer sus tareas 
cuando la maestra le 
exige que termine. 
Demuestra interés 
en realizar sus 
tareas lo que 






Obedece las normas de 
convivencia 
No le gusta acatar los 
acuerdos establecidos 
en el aula , ni respeta 
a las personas que 
hay en la institución 
educativa. 
 
Cumple las normas 
después de que la 
maestra le llama la 
atención. 
 
Muestra una actitud 




Muestra seguridad y 
confianza en sus 
respuestas 
Muestra timidez y se 
rehúsa a dar respuesta 
alguna, manifestando 




Responde pero muestra 
inseguridad al 
responder a la maestra, 
tartamudea o se 
demora en responder. 
Demuestra 
seguridad   al 
responder a su 
maestra    y 
compañeros 



















tampoco le gusta 
prestar sus materiales 
o juguetes del aula. 
 
Expresa que su 
compañero necesita 
ayuda, pero pocas veces 
acude a ayudarlo 
Busca ayudar sin necesidad 
de que se lo pidan o de 
expresarle a la maestra, 
toma interés en lo que sus 
compañeros necesitan para 
poder acudir ante ellos. 
Confía en sus 
compañeros 
No hace caso a 
ninguno de sus 
compañeros, prefiere 
jugar solo, evita 
acercamiento por 
parte de ellos. 
Confía en sus 
compañeros solo cuando 
la maestra le pregunta 
algo y los demás 
empiezan a decirle que 
responder 
Expresa sus emociones ante 
sus amigos, escucha sus 
opiniones y demuestra 
empatía hacia ellos, 
obedeciendo a sus 
compañeros cuando le 





Escucha a los 
demás 
 
Muestra falta de 
interés ante lo que 
puedan hablar los 
demás 
Escucha pero pierde el 
interés cuando no son 
temas de su agrado, 
interrumpiendo a la 
maestra y a su 
compañero. 
Presta atención a lo que 
habla la maestro y a sus 
compñaeros evitando 
distraerse facilmente y 
espera su turno para poder 
hablar. 
Respeta a los 
demás a pesar 
de sus 
diferencias 
No muestra respeto al 
burlarse de los demás 
ya sea por su color de 
piel, tamaño o 
defecto. 
No muestra respeto al 
burlarse de los demás ya 
sea por su color de piel, 
tamaño o defecto 
Trata a los demás con 
respeto e igualdad, y evita 
tener conflictos creando 



















Recurre a los gritos o 





termina por ignorar lo 
que pasa a su 
alrededor. 
Busca una solución ante 
los conflictos que se 
suscitan con tranquilidad 
y poniendo énfasis a la 
unidad entre ellos. 
 
Le gusta trabajar 
en equipo 
Prefiere trabajar solo, 
evita conversar con los 
demás, mostrando 
incomodidad cuando 
alguien  se  siente  a su 
costado, no muestra 
actitudes de solidaridad 
Empieza a trabajar en 
equipo, pero no 
comparte por medio de 
la comunicación 
experiencias propias ni 
socializa con sus pares. 
Muestra un mayor nivel 
de confianza y expresa 
alegría al trabajar en 
grupo, estimulando la 








Se muestra tímido para 
poder relacionarse con 
los demás, evita tener 
contacto con sus pares. 
 
Socializa pero solo con 
sus amigos cuando le 
hablan de algún tema o 
cuando le preguntan 
algo. 
Entabla una conversación 
fluida compartiendo sus 
experiencias a las 
personas de su entorno, o 
con las que le inspiran 
confianza, resaltando 




sus maestros y 
compañeros 
No demuestra ninguna 
expresión de cariño y si 
algún compañero o la 
profesora le demuestra 
trata de alejarse. 
Expresa muestras de 
cariño a sus maestras y 
compañeros solo si 
recibe por parte de 
ellos. 
 
Indica acciones de afecto 
mediante un abrazo, 
beso o frases de cariño. 
Sus compañeros 




No lo incluyen porque 
tiene problemas al 
relacionarse con los 
demás,         lo        que 
concierne al 
alejamiento del niño. 
 
Juegan entre ellos , 
pero los niños siempre 
eligen con quienes 
jugar. 
Mencionan el nombre 
del niño más sociable en 
momentos de juego, lo 
llaman, para poder jugar 
y divertirse entre ellos. 
Comparte su 
lonchera con los 
demás 
No le gusta compartir 
lo que puede traer en 
su lonchera. 
Comparte si es que se 
lo piden, mostrando 
gestos de incomodidad 
Invita sin que se lo 
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relación a su 
familia ni con el 
mismo 
 
Registra hechos tristes 
mencionando que se 
siente solo. 
El niño menciona hechos 
importantes de su familia, 
resaltando una imagen 
positiva de ellos mismos y 













Intenta tomar la 
inciativa pero no actua 
sobre sus decisiones. 
 
Expresa sus opiniones para 
poner en practica sus 
acciones, respetando los 











pero no hay una 
organización previo a 
ello. 
Se reúne para poder 
dialogar      y realizar 








juegos que sean 
de su relevancia 
para poder 
ejecutarlo        al 
momento      del 
juego. 
 
Juega y se integra con 
sus compañeros para 
poder jugar a los quelos 
otros quieren jugar. 
 
Menciona y desarrolla los 
juegos que desea, 










sentimientos por los 
demás , ayudandolo, 
regalandole una 
sonrisa, o abrazandole. 
Manifiesta sus estados de 
ánimo, muestra sus 







esconderse en el 
salón o en el 
baño al 




Muestra  gestos  y 
palabras para   poder 
expresarse   pero le 
cuesta ponerse de pie 
para poder  realizar 
activdades 
psicomotoras   dentro 
del aula. 
 
Pone en práctica sus 
movimientos corporales 
libremente lo que le facilita 
un mejor proceso de 
aprendizaje dentro y fuera 
del aula. 
 









No reconoce las 
emociones 
propias ni ajenas 
ignorando lo que 
pasa a su 
alrededor. 
Pone en práctica sus 
emociones, pero no 
reconoce las 
emociones de los 
demás 
 
Reconoce y comprende las 













Busca la compañia del 
adulto, pero no recurre 
para poder ser 
consolado 
 
Trata de recurrir a una dulto 
ante un problema o para 





No expresa de 
manera verbal 
,lo que siente ni 
explica lo que 




explicitamente, más no 
explica  como 
sucedieron los hechos 
Se expresa verbalmente 
para poder explicar lo que 
siente o lo que pasa asu 
alrededor tomando la 









No mide el 
peligro por lo 
que está 
expuesto a sufir 
algun incidente 




de riesgo, pero no se 
arriesga a peligros 
mayores que atenten 
contra su vida. 
 
Observa los lugares seguro 
y reconoce que es lo que no 
debe de hacer ni a donde ir 







DIMENSIÓN   2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

















Se relaciona solo 
con la maestra y 








experimenta  en 
su vida. 
 
Juega con otros niños y se integra 
en actividades 
Prefiere jugar solo 
sin necesidad de 
integrarse a un 
grupo para poder 
divertirse. 
Se integra y juega 
con sus 
compañeros solo 
cuando la maestra 
le indica. 
Manifiesta sus 
opinions y se 
incorpora en 
actividades 
ludicas con sus 
pares. 
 
No sugiere ideas Propone ideas de Realiza y 
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Propone ideas de juego y sus 
normas 
de juego, sólo 
juega con sus 
compañeros 
juego para poder 
divertirse más no 
indica las normas 
a seguir. 
convence a sus 
compañeros de 
las normas que 
establece previo a 
un juego pidiendo 
que puedan ser 
respetadas. 
 
Se pone de acuerdo para elegir un 
juego 
Elige el juego que 
el quiere pero no 
se pone de 
acuerdo con sus 
compañeros 
Elige el juego que 
el siempre gana y 
en algunas 
ocasiones se pone 
de acuerdo con 
sus compañeros. 
 
Crea y elige el 
nombre del juego 
junto a sus 
amigos 





cotidianas  hasta 





solo cuando la 
maestro  le 
recuerda 
Comparte con sus 
compañeros 
momentos de 




Se interesa por compartir la 
costumbres de su familia 
No manifiesta sus 
costumbres como 
la convivencia y 
las buenas 
relaciones con los 
demás. 
El niño al ver un 
miembro de su 
familia en el 
colegio manifiesta 
una actitud 
diferente         que 
muestra en el aula. 
Pone en práctica 
sus valores en el 
aula como la 
cooperación, el 
respeto , y 
manifestaciónes 
religiosas. 




preguntas en el 
aula. 
Realiza preguntas 
pero no de manera 
voluntaria sino 
cuando la maestra 
le pide. 
Cuestiona para 
poder saber y 
recibir 
información 
acerca de sus 
dudas que tiene. 
Participa en construcción colectiva 
de acuerdos y normas 
 
No logra ser 
participe en la 
contrucción de 










y es participe de 
la construccion 




Cumple las normas de convivencia  









normas pero no de 
manera constante 
Cumple y hace 
respetar las 
normas de 
convivencia de y 
menciona       que 
deben ser 
respetadas a sus 
compañeros 
 
Asume responsabilidades en su 
aula para colaborar 
No acata 
responsabilidades, 
para una mejor 


















No aporta en las 
actividades 
colectivas dentro 
ni fuera del salon. 
 
Sugiere ideas pero 
al momento  de 
que   puedan ser 
ejecutadas no se 
incorpora en las 
actividades 
colectivas 
Da ideas  para 
poder ejecutar 
actividades  para 
una   mejor 
convivencia en el 
aula, 
favoreciendo  a 














Expresa por propia iniciativa el amor a 
los demás 
No manifiesta 
su apoyo a los 
demás ni con 
una sonrisa ni 
con una acción 
que indique su 




Solo  expresa 
sus 
sentimientos 
de amor con la 
maestra, más 





escucha y el apoyo 
mutuo hacia sus 
compañeros y 
hacia su maestra. 
 
 
Realiza acciones como compartir, 
ayudar y colaborar 
No  comparte 
ni ayuda en 
actividades 
colectivas,  ni 




colabora en el 
en algunas 
ocasiones . 
Contribuye a la 
participación de 
poder ayudar a los 
demás sin 
necesidad de que 
se lo pidan. 
Participa en la práctica de confesión 
religiosa de sus padres 









tráves de un 
rezo, más no 
participa en 
actidades 
religiosas en el 
colegio. 
Se incoropora en 
actividades 
religiosas en  el 
colegio 
manifestando  la 
creencia  que 
profesa 
Participa del uso responsable de 
recursos creados por 
Dios 
No cuida las 




Valora y cuida 
todo lo que ve y 
encuentra. 
Demuestra su amor al prójimo 






pocas veces a 
su prójimo 







Descripción estadística por variable y dimensiones 
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
 
Variable: Inteligencia Emocional 
 








Los   infantes   cuya   puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos carecen 






Los infantes cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos, suelen tener en 
ocasiones el control o manejo de inteligencia 
emocional 
Los infantes cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos demuestran que 












Los   infantes   cuya   puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos carecen 
de reconocer sus preferencia y gustos, e identificarse 







Los   infantes   cuya   puntuación   total    se 
encuentra comprendida entre estos intervalos algunas 
veces saben reconocerse ciertas emociones, así 
también como en otras que no se siente capaz de 





Los   infantes   cuya   puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
demuestran tener un amplio conocimiento de sus 
características, fortalezas y capacidades. 
Dimensión: Autocontrol 
 





Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos  intervalos 





Los  infantes   cuya   puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos en 
ocasiones suelen tener empeño y manifestando de 
sus emociones en el logro de una actividad 
[15] Óptima 
Los infantes cuya puntuación total se 
  encuentra comprendida entre estos intervalos  
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Dimensión: Aprovechamiento Emocional 
 








Los  infantes  cuya  puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
carecen de confianza y seguridad al realizar una 







Los  infantes  cuya   puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos suelen 
sentir inseguridad en responder o al realizar una 






Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos saben 












Los  infantes  cuya  puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
carecen del desarrollo empático demuestran rechazo 






Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos  intervalos 








Los  infantes  cuya   puntuación   total   se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
manifiestan un desarrollo de habilidades empáticas 
con sus demás compañeros respetando y aceptando 
las diferencias , y ayudándolos a resolver una 
dificultad o problemas presentados 
Dimensión: Habilidad Social 
 







Los infantes  cuya  puntuación  total  se  
encuentra comprendida entre estos intervalos 
carecen de habilidades sociales puesto que no les 
gusta trabajar en equipo o relacionarse con los 






Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra    comprendida    entre    estos intervalos 





Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 






Descripción estadística por variable y dimensiones 
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
 
Variable: logro de personal social 
 





Los infantes cuya puntuación total se  
encuentra comprendida entre estos intervalos no 
presentan un nivel adecuado y pertinente en el 





Los infantes cuya puntuación total se  
encuentra comprendida entre estos intervalos en 
ciertas ocasiones persisten en mejorar y 





Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
destacan y se presentan en un nivel estable de 
  logro de personal social  
 
Dimensión: Construye su identidad 
 





Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
carecen de identidad de sí mismos, y no tienen 







Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
suelen en ocasiones mostrar simpatía con los 








Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
presentan un adecuado reconocimiento de su 
identidad y un buen manejo en el control de 
  sus emociones.  
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Dimensión: Convive y participa en el bien común 
 







Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
carecen de la asimilación y participación de 








Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
en ocasiones suelen proponer ideas en 








Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
presentan una actitud pertinente en el 
desarrollo de las normas, es participe de 
actividad cotidianas apara la búsqueda del 
  bien común.  
 
Dimensión: Construye su identidad como persona humana amada por Dios 
 





Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 








Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
algunas veces pretende ser parte e incluirse en 
actividades de la doctrina religiosa , así como 







Los infantes cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
demuestra iniciativa al amor de Dios, y es 
participe en muestra de agradecimiento en la 
actividades religiosas, siendo parte del grupo 
y teniendo una actitud humanitaria con 




S=Desviación Estándar 1.32 
Puntaje mínimo 5 
Puntaje máximo 15 
 
Categoría Intervalos 
Deficiente 05 - 12 




S=Desviación Estándar 1.26 
Puntaje mínimo 4 
Puntaje máximo 12 
 
Categoría Intervalos 





S=Desviación Estándar 1.40 
Puntaje mínimo 5 
Puntaje máximo 15 
 
Categoría Intervalos 
Deficiente 05 - 12 




S=Desviación Estándar 1.28 
Puntaje mínimo 6 
Puntaje máximo 18 
 
Categoría Intervalos 
Deficiente 06 - 15 





Baremo de las puntuaciones generales 
  
Baremos de las puntuaciones específicas 
 
Categoría Intervalos 
Deficiente 06 - 15 
Regular 16 - 17 
Óptima 18 










Variables / Dimensiones 
Niveles 
Deficiente Regular Buena 
Variable inteligencia emocional 26-28 69 - 74 75 - 78 
Dimensión 1 06 - 15 16 - 17 18 
Dimensión 2 05 - 12 13 - 14 15 
Dimensión 3 04 – 10 11 12 
Dimensión 4 05 – 12 13 - 14 15 
Dimensión 5 06 - 15 16 - 17 18 
Categoría Intervalos 
Deficiente 26 - 68 
Regular 69 - 74 
Óptima 75 - 78 
 
X=Media 71.46 
S=Desviación Estándar 4.16 
Puntaje mínimo 26 
Puntaje máximo 78 
 
X=Media 16.50 
S=Desviación Estándar 1.38 
Puntaje mínimo 6 





S=Desviación Estándar 1.67 
Puntaje mínimo 10 








S=Desviación Estándar 1.49 
Puntaje mínimo 05 











Baremo de las puntuaciones generales 
  
Baremos de las puntuaciones específicas 
Baremos de las puntuaciones específicas 
  






Variables / Dimensiones 
Niveles 
Inicio Progreso Logro 
Variable logro de personal social 31-66 67-74 75-93 
Dimensión 1 15-25 26-28 29-30 
Dimensión 2 11-27 28-31 32-33 







S=Desviación Estándar 2.74 
Puntaje mínimo 11 








S=Desviación Estándar 4.44 
Puntaje mínimo 26 






























































































































































































Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y 
logro de personal social en infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso, Callao? 
 
Específicos 
¿Qué relación existe entre autoconciencia y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao? 
 
¿Qué relación existe entre autocontrol y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao? 
 
¿Qué relación existe entre aprovechamiento emocional 
y logro de personal social en infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso, Callao? . 
 
¿Qué relación existe entre empatía y logro de personal 
social en infantes de 5 años de la I.E.I . Cristo 
Milagroso, Callao?. 
 
¿Qué relación existe entre habilidad social y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao?. 
General 
Determinar la relación que existe entre inteligencia 
emocional y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Calllao. 
 
Específicos 
Identificar la relación que existe entre autoconciencia y 
logro de personal social en los infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso , Callao 
 
Identificar la relación que existe entre autocontrol y 
logro de personal social en infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso, Callao. 
 
Identificar la relación que existe entre aprovechamiento 
emocional y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 
 
Identificar la relación que existe entre empatía y logro 
de personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. 
Cristo Milagroso, Callao. 
 
Identificar la relación que existe entre habilidad social y 
logro de personal social en los infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 
General 
Existe relación directa entre inteligencia emocional y 
logro de personal social en infantes de 5 años de la 
I.E.I. Cristo Milagroso, Callao 2018. 
 
Específicas 
Existe relación directa entre autoconciencia y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao. 
 
Existe relación directa entre autocontrol y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso, Callao 
 
Existe relación directa entre aprovechamiento 
emocional y logro de personal social en infantes de 5 
años de la I.E.I. Cristo Milagroso , Callao 
 
Existe relación directa entre empatía y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 
Milagroso , Callao 
 
Existe relación directa entre habilidad social y logro de 
personal social en infantes de 5 años de la I.E.I. Cristo 













LOGRO DE PERSONAL SOCIAL 
 
DIMENSIONES 
Construye su identidad 
 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común 
 
Construye su identidad como persona 
humana por Dios, digno, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacional 
DISEÑO: No experimental 




M = infantes de 5 años de la I.E.I. 
Cristo Milagroso 
O1= Inteligencia emocional 
O2  = logro de personal social. 
r = Relación 
 
Población 
112 infantes de 5 años 
Muestra 
Se utilizará una muestra censal 
 
Marco muestral: La nomina de cada aula 




Ficha de observación para mabas variables (escala 
de Likert) 
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